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FÜSTÖLGŐ KEMENCÉK BÁNYA TELEPEK HIREI. /A MI NAPTÁRUNK 
AHOL SOK A MUNKA lliS KEVlliS A BAIIYASZ. - LEVlliL 
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-.N'fAbl 
======, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP IE.-RDEKES DOLGOK :~~~éa-~:;:;~;~p:.:::~~::; 
HUNGA.RaN MINEBB ' J OUB.NAL fogjuk. A gyűjtés határideje 
JH EAST 13\h S'qllT, NBW YOB.I/N, Y ----- ruircius hó l-ig állapiUatott meg, 
._. <-D•4-;;;:--...;:- bán71ialap I The OlllJ HUDpri&zl lllmen 
u E~•iilt Allamokban. J ourual ill tb.e l1. S. 
Va.n még elég uén • viligon. tart6s. Ha nindez igy igaz, amint h kérem honfit.áraaimat, hogy az 
Hányászte.atvéreink ia hallottak most az angol nyelvű azakb.pok adományaikat a következ6 eimre 
már bi%ony0&an itt-ott olya.n meg- irják, akkor méltán örvendhetne kgyenek 1aivesek küldeni: 
jegyzéaeket, hogy egyuer majd minden bányász eDllek a talál- Gulácsi Imre, Box 82, Kingston, 
Edllu, M\RTIN HlHLER mégis ceak eljön u idó, amikor mánynak, eaakhogy sokszor di- W. Va. 
elfogy a szén, nem len többé mit eaérnek uj t&Jálmányok szaklapok Adományaikkal együtt legye. 
t.l f'JOtúl ár egy évre. $1.00 Subacription n.tel $1.00 yearl.7. bánymni, mert el fogja fogyaaz- is az egekig I utóbb az tüni.k ki, nek 1ziveeek megirni, hogy a 
tani az emberiség Iusaeská.n mind hogy u uj taWm.ány korá.ntaem gyüjtött öaBzeget kinek a nevére 
Jdeg eleuik u:tnden csütörtökön Publlahed evcy Thund.&7. azt a uenet, amelyet a föld a mé- olyan jó. mint amilyennek eleinte óhajtják h.azaküldeni 
1ében r,jt.eget. Valami nagy ije- feltüntettlk. lfegjegyzem, hogy a gyüjtést 
K.w:IJa: - delmet az ilyen beszédek •oha b mir itt helyben meg ie bzd-
" )Ua\·AK BA. ·1-·.1.RZLAr KJ.\[)6t'.4.l,LALAT, R. T. ■em 1déZhette1C fel bennünk. mett Négy hón.a.pi&' égett. egy oJ.a.j. tem '8 adakoztak: 
---- hiszen arról sob& aem 1■ voh, u6, forrú. '1- vilig minden bá.nya... él Gul(Lcai Imre $5, Ku1C8&r Mikl6s 
A MAGYAR BANYASZLA fOT BJ.lfY.lSZOK IBJAI. hogy mi is megéljük még azt az torrátégéle kör.t legtovább tartott $:l, Rzanyi Jé.no.a $5, Biri Simon 
BANYABZOKROL. BANYASZOKNAlt. id6t. amikor nem leaz már azén, a.z a tÜJ:, ~ely Merlcobán t/L· ~'), Kiu Antal $3. 
hanem azért „megnyugtatólag" madt Tompirohoz ki3ze1 és teljCdl Kelt Kingston, W. Va. 1916 
•'RE BONGAIUAN MINllS 011.GAN IS WlU'l"l'EN 1'011. MDI' 1 alhat mindnyAjunkra az, a.mit a négy h6napig tartott. A tüz el- Jtnnár b6 l-én. 
EltS, 07 MINER" BY ldINERS. 11emze1 kOzi földtani kongreuzu• vttásáta megpróbáltak: minden'l Gulácsi Imre. 
- -----------,c--,,..-c:--::- 10n pJ.egállapitottak. E ueriut - ·egyvenkilenc darab, egyen.kint ----------
. rPJ e,..ond clua :ne•·:er &t th P01t Office at New York, S. Y · 7.39S.56l,000,000 tonn& azenet otven 16erejü kazAnt ha.ni.ltak, WEST VIRGINIA. 
mder the Act of March J, 1879• rejt~ a föld magában, ,·agyis l1!1iu: g5zazi~attyut.. hit.rom_ léga\J.. Virginia él Kentucky '11amoka.t 
anllyit, hogy. ha. akkora. marad a nt5t. de mmtin hiába probilt.Ak felkered Jeney Jí.noe ur, hogy)&. 
vilAgon a azén fogyautú. mint a gÖ7.zel eloltani: a tüzet • vegyi punk réuére el6fiutéseket vegyen 
minö 1nostan, akkor hatezer f\·ig Zt>:-eket Ili hiába omlasztottak a fel. Jeney ur el van látva kellcS 
!"sz szén. llá.s az:6val még hatezer tuzhe, végr\" val6s6.ggal körülfa- megbataJ.mazáual. Halódó vidéken 
'vig Ieuoek fekete bányúzok. - laztlik a tUzet és ugy oltották el. 
LEZA&JAK A. SZUBANY~T IOWA.BAN. A MAGYAR t:1 dekea. hogy ennek a rengeteg \z oltbon hlrom zer ember dol-
BA.NYASZOJt JOBB BAZAT DB.ESNEK. 11 P'!lme~n:,is~gnek teljes két bar- gozott neg n11pon át.• 
mada az Egyffltllt \Uamok kdeti --o-------
h,mamak terjJ,uln ,·, Jlik. A mi Naptárunk s~omorn rnrt hozott 11. poata a ott ·:nagyar testvérek a többi U 
incaae nyuga.t egy kis ,,sapr,, '!ll&· o ma.gy báDyáaT.ai k3zt tie 
F<llvta1 11 u 1-aö oldalról. K> 11.T bany'87.6.tbl. U.i.k bu.'JC P•· dig ,:n gjc e-iik 1tt S. ott is egy- ~ ol&j olcsóbb & s"nnél. .,\ 
n&SEoljil el u UJ eszte.t dö e1.ao gy 1 \:C, t b jtá.ra, a kihaló bá 1mgy bajói.tánulatok már ?l-tfÓta 
nagy caapáaát ruegszun• a nyák utolsó magyarjai, 'hOb'Y J kisfrlet<'.zgetnek al,lian a.z 1rány- 'K"ll "ni Sí'n ,oltam meglep, , 
au:mkijuk t e n lJ tthont k1•resseni k. an, hogyan lehet.ne a azén helyett amikoi ott latL&m két elbeszélés 
bgy.k banyi\.t 8 m 1k után \1-a kcrJü.k_Ame1Il:a nagyar •nbftit6auyagothasmé.lniate~•,eune alatt, og, irta Egy öreg 
uirják le e: ! 1 taJdon080k (owa Al bany t. gitsek u owa te!lt• gnjáró hajókon. A. az~n ugyarus ttmerikú, 11. w einerPk Ameriki-
L1mban fJ8 ezrekre o.eg,v mans a ' · ke' h z helyz:ctükben és .:4~g driga is és sok helyet i.~ fog-: ban, a Sugé:Iy leiny története, a1. 
kolt.o öd& bányúzok dnu, a t dauák s ddsdale mJtgyarokal .al el a hajókon, meheken :mnden; Apáearnháh1n cimü regénvek 
hit k yér né"kul maradtak az a bbi c1m n, ogy ho1 kaphat- 1egki5ebb bel7et ki kell baun'1ni, kedvelt ir6ja, • 
utols6 félévben. 1 k un 4, \.:i:on • lepen mir l"\lk aúllit:úár&. Moat jön aztin: GratuU.lok ahhoz 18, hogy a 
L::gu!6bb . '8dc!sdal 1 ffl"'C':I· ef!lh ke-t ~1,aos ~s egy "'!"a.gá. , hirt>. b~g). a Finland k ~ritni 
I 
napt!r a mell tt, ho~ arra tuit 
rok fordn}t.ak hnzánk, hogy m&it noa I gyar ti stvé-runk él. hl'k6- 1 nd nevu umert nagy h&Jókat I Ja minden IIJOriban az amerikai 
tel p,.,-t a;J!inljwl' ahol munkát r .u.l: hAt mind n 'll&gyar bi- :1t..ala.kitják fii a jö\·liben ufa he• 1 mii.gyar bá.nyaszt. hogy ne feled. 
kllpmt);:. 1r iriák :nar má h ly 'k ' , akmrk • teleoén &ron lyett q.lajjal fogják ftiteni. F.z &l· I kezzék meg a magyar hazáról, 
rlU &, lJ'ni foR011.:t. t bbi ~estv• agya.: ó otthont tt.:..álna. tudas. ta.1 a társaaág cámitása szerint a, ma.gyuos h61Aval & becsület~! 
1916 JANt" AR 13. 
Kiben bizik az amerikai magyarság? 
ITT A FELELET: 
Németh János 
VOLT CSASZARI 1lS KJRALYI KONZULI ttGYNOK 
a hAboru tart&m& al&tt több mint 
15 millió koronát 
utaJt aa óhasába éo uooáiban toöb mint 
2 millió korona 
1lRTl!iKtt MAGYAR HADIKöLCSöNT JEGYEZTEK 
.Forduljon ön is telje, bi%a.J.ommaJ Nf:METB JANOS-hos, 
ha pénzt. akar az óhuáb& küldeni, vagy Hadík:ölCSÖllt 
akar jegywú. 
P1lNZKtlLD1lS 1lS HADIKOLCSÖN JEGYZ:l:S 
a legolcsóbb árban. 
Irjon erre a. cimre: 
Németh János 
.Jö7 W.\SHl'SGTON STREET 11,'EW YORK, N. Y. 
Mai naptól 
ismét olcsóbb 
a korona ára. 
remk 18 m r. Jowiban tM·m igen ok as-: a munu élkul mandt aj6k minden egyea eur6pni 11t,1a ! seggel i.r .\m rikár61 :.a, komolyan 
f t '.dik k1 & 'bándnat t. .11 magy11.-otk ·1: me--t csilldoe e'D- tt 9000 dollú-t fognak megta I fig:v11lmeztetve minden oh·uót u 
1 •nlcgi YWOnyok 11e ée ks-1 b kn k b -JOfli tnun.l:a atút TJ.tu• ! ritani a füta.nyag ádban és! llm~rikai forvények szigora meg. 
iian taaean uiljesen kíhal maJJ 11 "ak, l!gba ,16 emb rek, •, )0 dollfrl a f'iitühbi neméty-1 tartásba .. ,. 
100 KORONA CSAK 
Iowa ft.llaruban nt·ndt!D 'nTidf kik jo mun. Ut turlnak ¼ ne"D UJ· ... r.utéséb, n, miutin. nem kel-
1
1 
TI gy m:61 1,,. dismt"r5 lt"vél, a.me-
ke. n Inak n" t gy l: f!re ! 1 k majd _1t k, l':~ak kc: ·16k, lyet nem jg magyar ImnyWt61 
Sok tWlgyar t tv r lnwa n k <':l"I ' imre Árl · om W iz tal pedig, hogy a haJ6kon ham•m gy · ol"r!, l'e::.,tö 1::1•re 
Lu:r.~ :m r-ba nem d lgozott, l a T · ddsdale, Iowa. · 1 . 1 'd 11.Jd azállitani pet Jita6 enkai magyart61 
Vi\8 gmégian&.gyol' fAJ6 m ~ -o- .z :ld1 1 ,;z~naktAtA1>.Dan a meg. kaptunk. KmJomt tttil:. ml"r\. j61 
a.luk arra. k "'t:lt.ék II keny ril.kct A HAZAl'IAS VIRGINIAI k:a~tA., nnnae negyea uton I e tt t:7. u f'li!lm rés e art bieuük 
la<mMáraain 1to ,1 a o Jort MAGYAROK. 1 &JO doll8r. fog em Ikeci:ni. hogy talán. nem árt, ha binyúz 
b&t\ JÓ o1 ~ont ta1'1ta eotan k -- 11 en körülmEnyek közat.t btzo- teatv, reink azt ia látják, hogy 
&'dlok me« m au.dtQ. m~gukat !ae- • [egható péld • ·át 8(].ták • 11n yosra veh t5. hogy mind n nagy flt:erény. csendes mnakAnkbl !M-
aarffán éR mi mindig bíztunk, l:n gol6 llUZ re~ tukne & vtrgmi j6t olaJJ fognak lutem a kő- xanként felkeltjük má.sok érdek-
r.akodtunk hogy a nyugati bi , 1 n &I.\ '16.nvlszok, mikor Bet · tel jö\·5ben, ha ez a fütés a F":n lödését ia a bányáuság iránt. 
nyAk v,dll.:ei mindig töbh N tobb h 'l1 Ji st szervezt k U ozve-" ndon és Kl'oulantlnn bf',·Uik, a A aok: elism rő ll'velet eir:rfb-
t ·stvél'tlek fognak jó keny ret ad t X Ai v invúa.. ömegyiij, mi még ni.indig kE:tl s. kt~nt tt kö11.önjük meg• lapb&n 
01 tol k 70 dotárt, melyet tovibbi• l" sorokkal. mert il"hf'tcllen lllÍn• 
Mil.:or az ela3 -n.&gyar bá.nyas::, la ' .. "., b, il~_te hozzá~k. \ Oriáa eruat terméa. A. ka.naJ 1 1ten f'gyu eHm%4 t&nknek kíUön 
megJe~ent Io,r4ban, a bev ridorol P c:t a etési h ly~re Juttat- Or. ari6nak eobal„ ken2 tl'ibe~ 11rni inegköa:önni u elisme?'éet-
•&gya:r ritka volt „1- Idegen, luk Boldog 1dattal tolt el b ~- t nagy Zl.181 erekre talalta ♦ -
vott_mind~lti & ,nmden ~ u 1 1 mk" test\'éreinkoek ezen ne- OlJanokra amikr31 annak uhjé I I BRÁNYIA.K FIGYEI.llU:BE. 
fo1d1 bm magyarnak heJ 1"<.:m mes e 1 ked.-te és '>U&zk~k va- 1 a U'rillet h1reu#- vt1~ A T 
uul ~tt akkor.,. ngol esszonr ~o~n~
1
;! ::~rt• n:~~-::. ~n~!: 16karn.ing hi.ri>ihu ?lyan Jel t FELHIVil. 
baka.u1 f5ztjc •. . !retettei gondolnak az otthon hu- akadtak, an:nnel: alig nn pár. A RzabJles ,·ármegye lbrá.ny 
A munk&Sok uonba.n J6 fWV• 6 k és A ákr µ. az ~znstb6.nyúzat t„rén. A le I kö.zaégból kiv.fi.ndorolt ff itt Ame• 
vet fogadták. é8 nem & b.tolakodó · m~~ ~zve![ k re B 
1
r-; h a. , atalos vizsgálók uerint "IP' hat rikiban éló honfit!ra.imhoz. 
hn~ 16~talt ".tenne, mint a kr j azÁab:: :~ p~to~ t;~p=~.,,1 ;: azáz 'oDtos k5ben toonán~nt tiz T~vérek 1. A mNt dnló világ-
leb & Mli '1.lamok ~ rka1 67.tl ; Borso m 1D , gzendr6i. lf~,o. l zer onne az eimat. V&(Q'1~ a k6- 1_1áboniban Koaigünknek minden 
letésu nd bán.ricai, 1 nem a' .ik p~or F( bér ,Jó1JJef tZemp•i k egy _harmaaa t azt.a ~ust. . 1:p kéz. Jib embere részt vHz, 
dolgomi akar6 embe.Tt•h'frt, a: 1 , i'lod 11 lú . ) h Arany nmcaen benne. 1m1 egy1k ~w mink nein, akik itt reked-
kit azivesen itaeg·tel!ek a i: c::det m:~e~~t _ ~~t"t ;m: (avn:; nj'u!ga ennek a viMknek. 1 hink Am rikában. A 901'8 ugy 
nehéraégeUL Azt.An többen Jottck 1 . llid l ö • ~ • k. akarta, ogy ninket megmentae:n 
Múnemzeliségu Uevú1<loroltak !•,;•~a ;:;.oly lfo:ee :(::k: Villa.moa bizton.sági b~- ~ háboru rc-t~ntes uenvedéM?itöl. 
mag;rarok is, ,fo busikén "·atlh& 1 ~ i) \ 1 k K skés Sá d lámpa.. Az angol nf'lven mejrJe• ea bor1.almait6l. de attól azért 
JUk, hogy h nnfuiket mindig ~~l ngya OK: er
6
) & ; or, len5. nagy emerikai bányiulnpok J.t'tn mn1t ff'l, hogy köteless(.güu• 
mt'lgkfilönbönetett tiaztelelltel és, Slí.ndor ~q:.bot:m:r X 'r Ma~ arról imak, ho~ végre aike~ült ket ne teljesitaiik, 16t kötelessA-
;óakarattal kezeUek ha: k5ny "<r- Y1 volna (el(edenu egy olyan vtlla· gunkk& tette, hogy teheWgün.k. 
DJen atlátbattü:, hogy u egye moa b!nyúzlámpá.t, aminönek a bóz képfm aegit,ük a hiboruban 
Elaő -
Második 
13 dollár 
most küldjön pénzt haza. 
KISS EMIL 
a magyarok bankárja 
133 Second Ave. New York 
Nemzeti Bank Pittsburghben 
Alaptttatott 1~bea. 
nM, er& karu, igaz azivti dolgos UJ REl'ORJU.TUS PAP fel!ede.z&h mir aokat törtlk a , tr:sctt tt.stv~~inknek özY gyein 
magyal' bbyúz kulönb embe"" a NORTONBA, VA. lejll.ket, de eddig soha aem sike- éa irváilL Tadjnk azt, hogy kOz. 
ra.vllll, bitri.ny tal'.Annli.l, akil: . -·-- • riilt felfede.r.ni A moirt felfed.e• s~günkb61 sot olyan csalá.dfö 
eu id6ben egfaze.n ,·lleptrk fo. . A nortoruj tt'Íonnátwl egyb.;iza~ utt, rlP tudtunkkal mPg árnba etf'tt már áldozatul a háborunak, 
Alapt.,Gke M f~eal~; 
t,IS,000,000.00 
1 100 koronát $1 3.oo 1 
rit. c~vendetet emény érte, UJlakJ nen bocsájtott biztondgi villa- kiket önegyen maradt feleRl-ge, 
Most bit elll:öltoznek onnan. tlaztelet -s 11 rhel_Yébe most ér~e- mos U,mpa egésr. BZ~rkel';<!te há- ,,. 4- 5 árvin maradt kis gyennP-
Ugy jirlat, mint. a vindor nlp• ze~t meg aj pa~J~k, Rev. BenJB.• rom egéu és hé.romnegyed font ke sirat napr61-napra . Ezeknek ar. 
töna, &me!J' kfn,-telen rnindjart mm Omtoroe, ki l~n. derék. nipP.t sulyu, amely mlyb(il azonban a özvegyeknek és árváknak a nevé,. 
1:1jabb & ujabb ndélr:en némi ke ttcrt't.6 lel~PSZ. ~ivei .nagy, ~re-- derékon vitel a. bA.nyúz három bf>n felhívlak benneteket. bon 
nyér után. t,ttel veszi~ körü~. UJ vezerfiket, fontot és magán a aapkán esek r:yiasátok mee ensúnyeiteket és 
HU ru iowai testv~reink t.al!l- ki ar. unnepi kten.ttiarlele.tet TOtM három onnee aulyt. A többi auly a ~djat-Ok annyit, amennyit csak ad. 
nak majd keny,·ret nagy A meri- í'l~l;en_ tartott.a meg. ~~or uép , l'!zetékrP- eSlk. amely a Jégmen- hattok, de adjatok, hin:en minden 
kiban, df! a veuteség mégis na- t~mtúnival a népet konnyekig tesen elzárt villa.moa batérifi.t61 a Cl'nt, amit adtok, llt'git egy-egy 
gyon leve?' h nnunket, ugy .Crez. 11 cgbatotta. lámpiig vezeL A azaklapok pe. könyet frlszáritani az özvegyek és 
aük, hogy ktemuott a magYI?' bt\ --------- rint ez a villa.mo~ lámpa ■emmi 8rvák ateméb51. FI'! tehát testvé-
n!4° talpa aI61 eg! j6kora darab FttLöP JA.NOS ur Expedit, Pa. köriilm/;nyek közt 1cm okozhat rek és arljatok, ne )P.gyen közöt-
fold, !m lyi'n pPd1g oly nehezt'n '8 vid~kén Upviseli a llagyu robbanást, rendk'.viil könnye.n ke- tü~k egy aem olyan gyá.umagyar, 
vc'l.ettük ml'I • lábunkat, • a me Báo.v1szlapot. 1elhetc'I é■ a feht·r fénye minden aki nem adna, de ha m~gia akadna 
lyon mrg leh tet • keresni mindig · nhen neveund8 bányában, U::'1-- olyan, az nem érdemel egyebet, 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONAN FELttLI Kt)LDJ!lllUNYEKNl!L 
KEDVEZMANYES AR. - Rl!SZLETES AR.TEOY 
Zl!K:l:RT IRJA.NAK. 
The r:c:nd National Bank 
• min-lennapi kenyeret a munkú - · ---- - - milyen ia a lneg3, egyform!n vi. mint mindny.ájnnk megveté~t. 
embernek. LANG JENO ur :,.;Qrtbforkon 61 lllgit, A lé.mpa., tizenkét órán it Minden legkisebb adóm!nyt az --=--...--..- fil'TH AVE. él WOOD BTREET SARL\N. P . 0 . BOX 123., 
Towiban most már csak a gipsz vida:En k~pviseli a Magyar vil,git ~szeri vi11amoa megtöt. ö:n·egyek és ,rvik nevében kö- Saját épüJetü.llk Ptl'TSBORG~ PA. 
Wnyit.ban maradnak majd itt Dá.nyúzlapot. t„ ntin s a felta1ál6 surint igen czönettel nyugtbni fogunk h, a fu • u 1111 • • u u 1 • u • • u, 11 • u u • u u u i • u • u u 11 uu 11111 , ••••u u u u 11 111 u 
1916 JANUAR 13. 
1. 
A boldogtalan emléker.etu fiumei Ton&lon, 
er7 ma.gyama.k c,u!olt angol k.iv&Ddorlúi 'lll 
j6n tö~nt. lla buonyosan segéd cirkálónak 
nn italak:itva é8 élénk risn veaz u &010lok 
t=J6t.kodWban u a h.i,jó, akkor •·magyar kl• 
dndorlási baj6'' volt angol lobogó alatt. Ere 
detileg marh1U1zállít6 hajónak ké1zült, de ami• 
.kor a ma.gy&r kormány annak idején júhll lit• 
ta egy ''magyar" vonal megnyitúát Fiwnéb6l, 
a viU.g tengeffra féltékenyen llrkőd6 angolok 
nak aikerult a magy&r korm&nytól megkapni 
ut a kid.ndorlúi vortalat • u u angol táru 
u g, amely megkapta, több, eredetileg marha• 
11%illitúra épített haJ6Jit átalakitotta ma,gyart 
uillitó bajókU. Valami uegy kényelem h-hát 
1•em volt a haj1jn, küliinösen nem pedig annak, 
a harmadik -outályán, u ugynevezett. fedélkö-
iön. Egéaufgtelen, doboa uálláa kin.ilko.cott 
ott .uoknak a uerencaétlent'k:nek, akik ezen az: 
u1on vlndoroltat ti aép, de szegény Magy: · 
tnd.cb61. aúp, de gudar Amerikiba. 
A baj6 term.él&et('lf!U olau kiköt6ket ifi 
lrintt>tt utja. kÖt:ben. de hit.ennek hála, az. olasz 
turmlny nem Pngedt~ meg, hogy olUI alatt-
Ya16kat ia leheuen aÁUitanl e hajók fedél 
las&l I igy a magyar, horvit, a:erb, bolgár, 
J min ki:\obdorl6kon kivtil nem raktak be az 
1mugy ia tömött fedélk5rökbe még olauoka.t la. 
A haj6 mflyfben uralkodó rdtenete• lcve-
c3 elal perue menekült mindenki a cabadba, 
amint ca.k tehette. Ott leplább Jeveg3 volt & 
1ff könnyebb volt elviselni a tengtri ut ftLra 
dalmait. Am oda il out aki:or ereutett!k ki 
, h,,j6taJt,Uket, • ~ ldvindorl6~ ald 
,11>dig aránylag nagyon j6J megf'"tzeti a mlli-
tJaát. ha nem ,mit ,·lhar, ha. i"Send,:s, 1dp Jd6 
nlt. 
Rég elha,ryta mlr u "Anconia nibraltárt, 
l'.nt nnoU a nagy Oceinon • kozefodett lUIIUl, 
de bl%tolan u uj fflnak Igéret.földJébez:, Ame-
kll.hoz. Kos ledett AmerikAhoz h tAvolodott 
e-nn, távolodott M gy_-onz6.Kt61. a kíván 
dor16k nii14i"ltijé 31. Y ,-yes lrzelmf'kbl át 
< ogá.ltak «!hat a k1v .idot'ák • l'edéhcten 
]Jvlncai szemmel nE:tet e15re. & na.gy unMret-
1en felé, mig könnybe libadt a nemük. h& hM 
ra.felé tekintettek, viau oda, ahol Magyal' 
..,.nz.lg man1dt el megettük talln örökn. 
Rzép, de hideir &a:i nap volt. 
A kidndorl6i: eg~gttebb, de er&ebb 
r&z,- mind kihm6dott a uabad fedél&etrf'. 
;;gy nagy rakú ember !dk-maginak ..,. 
jo, megvMett. helyet • Unyelmeaen elhelrez• 
kedett a fö1dön, nagyokat az:ippantva • pipáb6J 
t•• érdekeaeket mesélve magyaroraági kia fal-
"akról, meg amerikai még kisebb bányaplézek-
től, vagy 6riúi gyárdrocotr61 Mert hiuen 
volt elég olyan magyar is a hajón, ak1 nem 
dÖ!!izÖr tette meg az utat. Voltak elegl'n, örqr 
amerikúok bt. 
Oldalt egy nagy caom6 ha.jókőtél tetején p!r 
magyar aauony he.lyedredfft ti. <ltt élves\"l' a 
finom tengeri leveg8t • 'Ott 1&&pulva olyan uti-
tAran6iket, kik nem hallbthattü::, hogy mft 
l><u6lnek. 
A gyerekek vigan jlt.11:ottsk a fedélutcn, 
Jtt-ott el nem titkolt érdek1M6-el tekintgetve 
1 > r.lső outály fedél.z&te felé, honnan néha le 
i11 •okott dobni valamelyik j6uivü utu pir 
rillí-rt vagy almit. nar1uu~t a J!'}'ermekeknek. 
Ott ült a.z uuonyolt k0st IIIZ.épsége1 Ila-
r:1uti R6w is. Ott tilt ée ugy kivált k3.tü15k, 
mint ahogyan k:h-tlnék egy üveghúbml ápolt. 
v1ri.goa kertben felnevelt haJlfkony rózaf&, 
ha kiiiltetnénk: u: erdúbe vad virigok, erdei 
'·okrok közé. 
Jlaram:ti R6zsi., 
Ax öreg apja mtg giudag embN·, f'óldb1r-
~,k011 volt. Eg~+-rü, bocskoros neme., d~ 
~azdag ember, aki a megyei urakkal cimborllt, 
üokkal n·o mu&tott, jút be PesL""'e. Azok• 
kal is itta, mulatt.a el a nconát. A fia, a 
Harauh R6zai apja, gy l'l'lir ncgény ember 
\-'llt Ki9 fiu \ olt még, amikor bekbnöntótt 
• hizba a uegfnyatig, ~ l:>ellSle hit nflm lett W', 
r,e bee&Wetes ember u lett. 
Kis gazda, nagyon ff pz-da volt lfaraHL 
Sándor de nggy .. ·olt • '1ékintélye az egé.z ha-
larban. m :-t szabad idejébt•n sok ojságot ol. 
vuott. a sok UJÚgbÓI meg fl01r:at tanult. 1-:lnö-
l;e volt a 1r:ia faluban a fuggeth nség, pir:tor• 
nek, megfordultak u 6 bWban nagy urak is, 
f olázo't K • 1-'ettne('<el. mPg mú r 
IIÚA'O!il 1evezctess{ gil embertkkel lS. 
.Amikor tinegyeégre iatott, minden o: om 
ze.n a „ igon a k • RóM:i lánya maradt. An-
r,u Ht. lnnak nentl lte tnioden idejét, ut 
11Zerette volna boldoggá tenni. 0 maga eg)-•e-
rü földmivee volt, pa.ruztembernek az :-ette ti 
tulilm önmagát, a lcAnytb61 ae akart ur ru . 
l'ffl:ODyt eainálni, hanem aúrt gondoaan ne-
velte. neme-■k u ele • U:ollt jlratta vele Yé· 
í, g, ha.nem beadta a drosba, hogy nébiny 
HA,G • AR HANYA:'!ZLAP 
outá.lyt elYéytz.un a polpri iakoláb61 ia és JÓ 
.1odort., &dp vieelked&t tanu!Jon. .. · égy fvtg 
Tolt a várocba.n Rózsi Talami tA.voli rokon la-
ilií.nil. &mely mlg mindie uri fa.milla volt. 
ae az gény, 1 örült, ho11 & "paraut•· beküld-
te hoWjuk a lányit, az "urakhoz" él fizet 
v.11,en (.zet érte. A pén.z, az tudniillik, sOile 
parant, azt mindig befogadják az uri tá.rsa.-
-.iigb11,, flklí.rhonnan jün, 
'fizenót éves ,·olt Rózsi, bogy vi.ut.ateriilt a 
drotihól iamét a faluba, u 11pja. hád.ba , att61 
a n.apt61 kezdve 6 lett a falu u:emef!nye,,..dédt'l 
i:;eteU virága. Szép vQlt I napról•n•pra még 
1ubb lett. Yüvelt is volt, legalább a falu i 
(clfogá.t nerint, j6 is volt, mint a fa.lat kenyk 
Sznrtte mindenki, az apja meg egyeneten 
imidt:a. Megtett volna érte nindent ezen a Vl 
l.i.gon. 
f'.akhamar elkövetkeutt azután az idö. 
hogy megtette R6Z8i.ért u apja azt la, ho(O' 
.ttvindorolt. 
Mintha esak v rnt akarta volna az Isten 
1Iara.ut.i !-lándort, sob el nem köretett bimök 
1•rt, egyik c.aapi.a a 1núik uUm érte. Két hen 
'1l rettt'n<'te1en rosu votl a tcr-nég, a második 
fvb n meg leégett a falunak m&Jdnem a frle, 
• ebben a felében volt a Haraszti ntam hba is. 
Végtelenül elkesf•rt~dett H11r11Mxti Sándor 
H11t ufrt 1lolgozott ~ egy 1•mbl'rólt<'5n át, hogy 
amikor a ld.nya felnö N férjhuad6 lám· leu 
ht'14le, 3meg lrlfzeledik az é'eki deléhez. d.tor 
1gy uöI ván kohlnsbotra 
Könnyee nemmel illt egy napon Haraazti 
Rindor & a R,i.zsi leánya a I i<gett házuk dsz-
kőtl POmjai elött,, amikor megszólalt e hltuk 
IQg'Olt a .:>léb.6.noa. 
• Xo csak nt'm kell k,;t!Mgh esni Haraszti 
JI :n, besúlt keni tftI;e1en a pap, jó az 
Jaun, maJd megsegit me1r1nt, J:a !vette majd 
... ilua &clJa • 
J6, J6, felelt azomoruan IlarBazti 
thUor, - peraze. hogy ;6 az lateu. plébános 
de m m JÓ ám az: adóv~grebajtó. Meg a 
1':, .Sn1 k nuesen v.1ve Mehetek :up-
nba, ha koldnlni nem akarok 
. ·, m addig van u 'olyu.1 •.a a plé, 
banos. 1;n. bizony nag;yon fogom aajná.lni, ha 
e \'e&dern magu)r:&t, mint hiv- imet, d hit még-
csa.i:: :t tanác90lom, hogy menjenek be • 
Ul.ro.ba mmd a ke' · ::i. 
Már mint ln, m4"g a Röt.ai, - ir,rdezte 
Jedten H.uuzti Sándor. 
- Igen, i.gen, - felelte a pap. 
Artb mmek, Urdeate todbb a meg-
riadt ember. 
Hoe,- oj életet cainAljan&.t maguknak., 
magyari.tta jóakarattal a föur. - ~ajnoa. 
ugy tönkrement bizony 11..a.nw:ti uram, hosy 
ujhól kt>ll kezdenie ez eghz liletfL 
t"j élet, uj élet, • mormogta magába.n 
lfara:1:Zti & elfaesaroJott. a tzive. .... De hát 
niinek vinném be a városba a Rózsit. Mi ke• 
tt-1111 való„a 1ehet neki ottan. 
J:bomoru dol<lg erröl bcmlni ia. :le hAt 
ugy lgaa, ogy roeszu.J fizetnek a gyird:.ban 
1s olyan embernek, mint maga ll, akinek ninca 
tanult mMtenege ruldmö.vf!R, tellAt nem fog 
maga annyit. keresni, hogy a Iá.nyit iA .eltart-
haa, U.hát neki is fogjobb, ha mindjárt dolog 
után nhr, - s.zólt a pap. 
Kia azunet állott be e a:a.vakt"L 
11::rtem, értem, - - mondá ,.;.gre llaraa:t: 
S&ndor - Azt goodolja. a f3ur, hogy 1>léhb 
, agy utóbb ugy ll arra kerül a sor, hogy ne 
kem l"1 ketl lm.ennem napaúm0&nak valam1 
ryá1 be, hát legjobb, ha a 1ányom meg beAL: 
mmdj l"t eselédnek valami uri húhoz. 
lye1mire gondoltam, - bag) t.a helyben 
n ph~bános. -- S1.omoru, hogy erre kell gondol-
nunk, de hát 11~· kell elviselnimk az Ifltcn 
tllllp&aát, ahogyau legjobban vi•lhetjilk el. 
Róui. ijedten lapnlt az édes apja oldalá-
ho.t. .A derlk plt:bános megbinta, hogy egyiJ.. 
L11.1in er.v sz6t is uólt, &m.1kor meglitta, hogy 
r ennyire meg1„edt: a 1,ny annak még a JtOndo-
1 tAt61 ia, hogy azolgálni menjen. 
Ma.Jd megláauk, --~ feje%te be kelleUe 
1.úl Haraati a h<'szélgl'tót I elfordnlt a papt6~ 
f'"iko1 az indult tova. ~f'm «karta, hogy meg~ 
l,61-911, a 11Uméböl a kicsordult ktinnyet. I>e nem 
n"er-t .a elnya 1Umébe né-nu. lfor ui meg 
t p n em akarta, hogy • lánya 'Degláaa az 
1agy 1J delmét, elkeaeredcttRgét. Valahogy 
~ t' morzsolta art a kis .nedveeaéget a ac. 
me An, utAn l&Mt.n oaafordult R6r,,rib<n-
in~gul lte és aak annyit mondott neki, 'Jog:-
hU CIA& .g_e n fogq te s,;'>ldlni :n r:n.: Ró-
u,' 
A ki:1 Róu1, a t1ttnMt Vflll ki■ boh6 leányt 
Jlt'g B nyugtatta valamennyire a.a édee apja 
1 kij(,lttnth1e. de &D.DAl a:rvhbbé volt ny-1-
:xlt Hu.ra.s.rti , 1indor AJ: ö tuleiben egyre ott 
,lgott a tiutelend6 ur ua.va, amely azért vol 
r ,Ylre 11yugtalanit6, mert igu volt. Telie-
1gu: Y&.!amit tenni kellett I u a val:l.Illi 
._ rilbe!ül az ,.-olt, hogy be kell IIZCdni a ba-
1 ~t6 tiru,,,,igt61 a ki■ J)Wt, el kell Ll 1W.b:Lt-
•1 a foldet. ki .kell ebb61 fizetni a hitralé--
a.oe a.dot, minden egyéb adóad.got, be .kell teti 
a. a taurékh.- ut a r:>Dl'.J'OS ptr l%h forintot, 
1um majd megma.rad éa houi. látru egy UJ Plet-
1 ez. N~ki, mint gyiri napSÚDIOIIla.k, Bóz.si~ 
11ak min nobaleányna.k. 
&hogy ff ~.etazett ez lL gondolat llaraarti 
~ándornak. 
Ami 6t magát illette, u nui aobt uámi-
ott. 0 k6a volt minden unmkira, de • lei-
it télleUe, iazo.o.yuan féltette. ·em a mo.n-
kAt6l, bie.t n • munka u G nemében. nem nitt 
igyen, hanem a vlrocl él tt.15L '!'u.dtn, mi 
n dr az ilyn 1:Zép, fiat.al ki.e lcúyok1, '1a 
t gyae· elkeT.dcnek uri cca.i4dokhoz uegldni. 
Xem elég, hogy dolgozniok kell, .nem elég, 
orr elédick, u .u, f&jta férfi nép tlvlrJa 
•oluk még u! is hogy tfftüki:t, ldkukel. od,a. 
•d„ák, ~k.hogy megman.dhuamat a. nyom.o-
lt belyü.kon. Ett.31 félt LWuzti &.ndor e 
t &;..; t um tudott beelnyugodni a pléb6.D011 '1 
al (elvett eszmébe. 
Egy Ut ae telt bele N llara.azti 8'ndor ke-
n volt a tcr,ével a jQv4re vonatkoz614g. 
Igaza van a papnu:, hogy n6ki llJ &!etet 
11 tezdenil'. Dc, ba zuár ,gy fordult a eorM, 
b.o razt u 'dJ élet.Pt. m8'" 3 ia ott kud1 meg, 
•hol mir llWI t''" • él ~r lonkreJutott 11tt~ny 
agyar ember megkezdte A'!!l.erikábL A 
'?ónit tthon bag}°ja a falaban valami j6 ba-
ának a :salidjan!l, mPgfiut rtc eUSre 
' C" egy f"l hre 3 maga kinu gy Amer1ktba, 
lvAllal akirmily n nehéz mnnkit. utAn ammt 
b kihoutJ8 maga ntá.n a R6m-t.. 
1'!gy ~ éve k:..nt volt már llaraezti Sán-
dor N zy eg u éve doJgo%oU mir eu penn-
\"1 •ama1 ányaban, anukm a a f1um , h&J6 
t lindu1L a aúp Ró%Slv&l Am rlka t lé llogyun 
midkozott. • m nnybeli lrittrnb z BU'lllld:i 
dor m1 ~ n nap ott Penll81lvan11t.ban, amrg 
haJo 11.UaD., hetek „ át kuzeled tt Amerib. 
l & esak olJ tt1agyar bli.DyAu tndni le• 
a.ki ap 1a ki ozatta ny1'~ és ao,Sd..1 
-v, · 1 v ~• ann érke-zóaét. 
Az" .. \nconia ', a fiumt h&Jó J.aasaa.Iaarm 
,u l<d tt, elbagyta ll1.!.r Oíbralt.Art,. hanem 
ert nagy ut volt m9f hitra, tok mmd n tör-
nh tik mfg addig, anug ~k e. nf-W 1orki 
kotöbc éll 1nug R6.z11 eljut a t: penuylva-
31 hinyapl&re 
ff'•>IJ"tatúa ko itke.zik. 
Legjobb italok a legolcsóbb árban Az el 
• •t• "tt tött a Baltinon & Romániá.b•~ politikm:ok. egy n.qycm bizooyta- tudni akarják, hogy mi a ie"e nem SU Q '6, megfordul~ tit dolgot '1lap,, lan v!,:ü biboru kedvéért mlg a Rmn!niának azal . . 6 I 
, , • tott ~eg. Mind~ett-15 dönt6 jelen- saját f("ngeteg vagyonukat 11 Romliniánalr: Dl& aU:y~=e~~ 
OLVASSA EL IIIRDET&StlNU:T llS PKOBAL.TA MEG 
ITALAINKAT. llllEG FOGJA LATNI, HOGY A LEG 
JOBBAT A LEGOLCSOBBAN AD1UK. 
IR.JON ARJEGYZ1:Kt!NKllRT; IIENDELő LAPPAL 1 
:tS BORITllKOKKAL EGYtlTT INGYEN KtlLDJtlK. 
Da NitllANY KtlLONLEGESSflGtlNK • 
~h~r-fiile .uu R~n.ka, 8 #u._ CBll•ntJa .f.J.OO 
ó-luu•I f.-jC.. Slho1lr f.a &rorlcab, 8 éu•, pllooja .N.00 
C'alitornlal Ko111ak, fi: ftflll, JrA)lonja . . . . . . • . . 8,S,(HI 
l'1ro. u.,o- t'1.·h(·r ltóaaapállnka, plloiija •. tll.OO, 12,IW $3.00 
liten iiN,c Tl"zc. Jtáa.apAUnta. pllonJa .••. , .$S.ISO '4.00 
hao Tom Moorr 1'.iílloka, pllooJn . . . . . . . ... ,s.oo 
t.&Ah,\r-l•m, pllonja. . • • . • • • '2..1\0, '3.00, lt.00 
lk,ro,·tl'llka. Töt-lu>1,, Ham, ptlonJa .. a:.o, Q.00, f.a.oo 
(lalifornlal f• ~r„ l orkJ hurok, pUonja tl.M>, 2.00 2.~. $3.00 
\f"«J'&I' IUdlDlll' Hor, 10 pllo- kol'M • • • ,fJ0.00 
IPII JI) .. YanJlr..J.!!1 bor 
(' ft!IIUIJ"f' 1•,mau lh'1Ef'kbra, 1 1'cb ( ti: te1jeli quart) ,10.00 
E PALINli RENDES ARA AZELŐTT SOKKAL NA-
GYOBB VOLT. 
PROBALJON MEG EGY LADAV AL $10.00-ét. BIZTO-
SIT1UK, HOGY llllEG LESZ ELllGEDVE VAGY PllN-
Z1:T VISSZAADJUK. 
Próbálja meg 1 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
ORINO, a uállitáa1 out.6.17 vesetóJe 
-.~J 
EZEN ífMEK B.t..Elff?cM 
BÁRKINEK 
roman agyuk titka tWgu. Az egy,k az, bog, • ro, kocUra !egyik. . , ,;.,,. amennn Wk id ·j~, 1~ 
mS.n lurályi ca.Ud vagyonának A mAsik: tény, amit megilhl:p1- aJigha liihet3 1 , 1 h -1 v~ 
háromneryedréazi, német birto- tott as amerika.i ujúgiró mAg,rtilmEny,k tö~tt h
0f •1~~ 
_A balllos forgatag uele-\.ib&l'a nyergelni Oöt"Bgoraú.got, azonban lr.okban és német gyárakban van ennill 11 ii:benfekv6bb, m g ■nnél I · •Emetondg 8 a mo8:rcm: elle: 
ahg egy-Ut orsúgot hagyott Arin „ király él ami a legf6bb a bad· befektetve. 1Luon16képpen csele• is a.enúci6aa.bb. -- . ·em tóbbr-61, éa „ .katonAit kiaolplta k 
tellcn .• \ háboru 0_r":'ny6be meg- ve~!Wg német--ba.rit poli~t kedett • lcg_bcfolybo~bb ro~á.n I m teveaebbrll van uó. mint • bonalmu aonmak: :=~~ 
d.ml6.lhatatlan 111.ilhók IOdr6dtat: folytat.n&k: __ birlosra ve~ 1 pouti JllOk Java:rliue i.a. Tudjü: an 6L l:iogy RomAnia mmd ,n oroa aton k Jtak ki-
é • véres uton, amelyen tov!bb h<lgy az antant hatalmak vercs6- r.agyo „61, hogy & "érnetoruág- áryuja a dmet Knpp gyArban ölgaltatv a~ k
1 
;od ·mit 
~guld a vil!got ren1etö ortin, gl!vel fog végz6doi a hibont & gal való hftboru eac-~én lt'gel4a:t5r kén:filt ~ minden pUR~Ja n -:nct bor. mu tó hi!nyiban 'lh~g: 
ahg ak&d egy-egy forduló, a ho- nagyon terméuetesen kéu:el-lib at 3 ,agyonuk_ kerülne nazede po■ka. Mmtán Rom~n~ának: nmcal r:al kelle•: ha,;, lniok a poklot 
\i rnEg nem csaptak it u iryu- baf ellene vannak, hoCY Görög- lemh('. m rt h11.ten k6tségtelen, tzAmbav~d6 munm6gyira, az okádo aey a halilt.out.6 
goly,Sk. Lí.ng~an ill u egén Eu• ora:ág ia l'Úz"!h6 legyl!D ennt'k hogy a nl!metck azonnaJ dtcnn~k A~~oz és puskáihoz szuk~g< 'egyv rek ellen g~ 
n5pa és e ak itt-ott akad elvétve a vereségnek. A corög5k tiaztin a _kczut;;-..t a nmgeteg értfkre. mume1ót esak: . Tfmetoruáeban 
egy-egy .sarok, &mely t'ólf még Látják a bare~ri helyzetet. ne le· nunt ahogy u olauo~ tették u UC?'l'zhetn~ be. )Ug a ~Aboru eie-J 
nem gyuladt a ff'déJ. gyünk hit nagyon mertepMve, ha oc~ k magyar triinó"!kós va- jén rtnde1t ugyan r ng t g 13. NEW B.IVEJl SZi..lfMEZOIJf 
Régi pr6fl!c~ h<lgy a bibora "D' fflp napon u olvusnk majd gyonával épp uért l8 nagyon r1, ~émetoruigt61, de it ut Odew&ld Oacar ur ~alfa-
vlrea m!rlegébc u apró nemzetek hogy a görögök ls megpr6W.lják 't11.l6szinutl n,. 1:iogy a román ural- ben · 1ret.or&Ug, r&izben 11. av BáD:Jáwapot. FII van ba,. 
togják vetni a dönt4 rnlyokat. majd beled0fni a kMU.kt-t u &n· kodó család °'fi a vuet6 "Nlmln mon :-chia -rieu&tartotta. elöbb talmuva el4fint&ek felvfteWre. 
A semlegesnek maradt oruigok, tant b&taJmak teatfbe. 
jobbra vagy balra. val6 caatl&ko., .Ami Romáoi6.1 illt.•f", azzal 1zem-
zása fogja megho.z__ni a lernt_oll6 I ben ~kkal nanobb a bizonyta• 
fordulatot • m~orUmk m&Jd • JansAg. A rom!nok.nat minden 
1·.wda, hogy a vilig legbatalma.. és.zszerü uempont ellenl:e aok 
lil.bb nemzeteinek ,1etre--balilra ka1 kedvesebbek u antant batal 
nló ku%delm4're ~ apl'6-csepr<'5 mak, mint N tuetond.r és a mo-
oruicok ■:za-va folltJa rü:6nyazeri- narehia, 11 ideger.i péo.z 11 nagyon 
tf'n1 a .tini.lét. l.lapoun megfert..~s.te a romin 
~rtiiet.5 b.At, ha u a kérrl'8 iz. közvlílem.ényt éa tok - nagyon 
gatja most legjobban a villgot, ■ok rom.ln potitik:111 ~l most abból, 
hogy mire uá.ota 1nag6.t Görög- hogy tajtékzó ná.jjal, vad és e:sz-
oruág & merre kanyarodik 10- telin IQ'ülólettel piukot miuket. 
m,niL Görögoraúgga.l mlr-ml.r Románia uándékoit nem ia ]eb('t 
majdnem tintában vagyunk; - • nagyon könnyen tiaz:ti:a mos.ni, 
croru •emle~ég ill ntjin a ttnlt héten azo ',1n egy ameri-
vaa N ha arra kerfilne a fklr, kai ujságir6 olyan uenzici6a in-
bogy feladja eemlegeuég6t, leJD.• fonnlci6kkal uo1«llt hogy ha az 
mie1etre aem a.z elll'naégeinkhez nformáci6k megfe • ln k a v 16-
foJC eaatlakomi. Vannak ugyan dgnak, ltominia te:ne. iránt 
íl6rlSgonzAgh4n ia angol pénzen uinden llent 16 hi t~tlés d ci 
hizlalt, véresuijn demag6rok. a b aligha man.dhat valarii 
'4.int például Venizelo1, a.z elcu- Ut1~g s. 
pot miniuteNlnlSk, - aklk a.z
1 
A czemfület ■ mer ·1ra1 riportei 
antant esatl6úu1 szeretn6k meg- most I gutóbb l- azu id3t un 
1916 J ~ LA& 13. 
A világháboru. .oudapest háborus életképe 
1
!""'•A·u·•· ..-.,-. v·•·lk.· ... -j -lép-,-hó1111,...-.-bel ... ek-kü111'' 111Iön---. ~m-er"'.'beteged-"'.'úei,~. "'.'rt,· ..... -1"'.'.i.,.-.:i-_---. 
hüléaoól end6 fejfl.já.s, u&elioi • eméutéol ll&V&n>k, 6'v~, Uenr-'a' eU,,. • 
lerbisiooabb io Jen7onabb halúu r,6r,uw, a le,Jobb vinlatltó, hariwm,lú idejin n6k 
A mobamed4D lal:ou'c k •t 
az aorrol uralom elltn, • Plmdig b 
luomalc u Eufptombe becyoznul 
P!:ll.ZSil AZ OROSZOJI: l!LLJ:N. 
orouok.nak aebol ae ceren~Jilk, miDdCDutt m~e-
b a pend.k untllk m g • ,r&kukra ült oroaokat. 
polyortü: o5te.t • a Uboru kűtbe nem Jon, bUJO-
toltil vo a uegy Or,:,a rod&Iomhoz. Mind n 
megdltosott UOllbu, akkor, mid4n • gy4aelmf!III törok aerer k ID. g : 
kiket " et:.ittu n tt p rui.r: ■ 
"Yt"nék m: angolo periú.knak, : 
nem sob rondo haaúkodlí ■ 
orouobt • u 1 kanljut ht'I • 
ut l mutatt4.t ■■ 
Honvéd.~ibérek mennek a frontr..._ 
Küldjön most pénzt haza 
NEUBAUER J. ANDOR magyarok bankja 
t:tJin, amely BANX a le,biatoabb a pnak{ll.dáre, men 
ALI.AMI !:LLJ:NOIIZ:&S ALATT J.LL. 
100 korona 13 dollár 
V!:OY!:N NALAII: HADIB:OLCSONT l!RJ:D!:TI ARON. 
A. J. NEUBAUER 
lr/2 MANHATTAN AVl!:., BROOB:LYN, lftw Yol'k City 
IJ<Jm a H. H. VON SOHLIOIUIJe 
BULGÁR VÉR TEA 
CSODAS OYOOYHATA.8.lT A 
OYOOYULT Bl!:TJ!0!:11: TIZEZ-
R!:I BIZONYITJil. 
Marvel Products 
11 
Egy Dlf7, öt hónapra. elegendő 
caládl doboU&I l dollámi bir-
hori ktild a 
Co., 19 Marvel Bldg. Pittsburgh, Pa. 
barátkozás 
II. Lipót király korában. 
1916 ,TANLtR. 13. MA.OTil JSA.lnAB.ZLAl' 
cel később a. csövek ismét töltve kém. lt uj buvárbojók pr6bajára- AKI MEGJOSOLTA .i JÓinÖ 112c1Ws1.1ut A Beogradszke tor n t t kozol 
UJ'abb amer'1ka'1 segitse'g Angliának. voltak, tehát • buvá,haj6 wnét .... ,, hajók akció auga,a húom- ho„ne 1010 novemberlben meg- s, ,, .. to,t a I gk harcra kéuen ,m. ezeröta:d.z mért.föld, de a IJUgara• A VILAGHABOB.OT. J Jent egylk számiban houmbb uut m g":. a do h b ruröl 8 
Külön bizottság vizsgálta meg kat mi?de~ nehbség nélk~ hat- j -.- .. _ k~t.lemEnyben ~m~teti. Mijato- mely·iek indulii i pontj u,, 
. súnt erika.i b vá.rha.ók.. _ A ezer mert!oldre lehet emelni. E tvvekkel ezelott auriin emle- v1cs azokat & sp1r1tiszta Jelensége- hogy • lfac- aó 1a p kálasára 
J6 ~d6 e16tt jelen_~ették, hogy_ az ~a~.6. A -~r?baJArat . Cape Cod~ m u '7:ta.t u At~ti ~eánon é.t. hu,·ár~aj6kat két ~l~cezer 16- gett_f'k ~- ~go! lapok ~ hires Ion- kl't, amelyeket ~ ueanszon ~er- lc,onult l'SZfrih. magy,1„ had!ll reg 
.Amenkiban elkéazult buvárhaJók obolhf'n tortent, a haJón 25 f5nyi e:- , . du E . erő!! D1ezel-motor baJtJ&y van még doni spinllszta. nőt, akinek azean- .r.ett. A volt mm1szter a többi ki>- ul ~ b áh n j nru,t>Tot• 
m,a.guk teszik meg az utat az At- lrgényaég volt. ; h ;;o;s~gi :en h ~:t.é „
1
: teezi két százhetven lóerős motorjuk is, 12:ain lordok, miniszterek éa más r.iitt leirja, hogy egy izben a aze- tu.• ' "vtal>g J1 a z ·rh 
l&nti oceánon át és hogy némelyi- )leftviT.!lgáJU.k a hajó elmerüta- E:, e v ' Og) ,8' Is ~Jé 8 ru ~;:· tartalék gyanánt. Egy buv6.r ha- e1ökelöségek jelentek tnrg. Nagy rencsétlen ,·éget ért Sánclcx sr.erb zadnak. 
lr:ük máris megérkezett az európai képeuégét, a gyorsuágát s végül !en 
3 
,\te:g~·: h e ~ re ::,od e · jó ára kileneszbeser dollárra rug. ,ilaágok idején a 1zellemek '' igaz k.irá.Iy azellrme jelent meg • tár-
kikötc'ikbe, Ezután jött a cáfolat: a célzási biztonág.6.t. A H.-Il. né- Jeni ~ aJ_o ~";;::;.km pe:c Sebességük a VU ainén tizennégy mondá.s!ban ., biz6 politikusok suág lt')tt és elmondotta, hogy _ 
nem igai, hogy Amerika buvárba- h.6.ny percpn át u öböl fenekén ~~l va Am~~m~bá~áa 
I 
ant ah v~: cwmó, a VÍZ' alatt pedig tizenegy! t!eDl nyih·Anitottak véleményt ad• nigy évl!n belill. hatalmas nlAg 
j6kat uáUitott ,·olna Angliának. feküdt, noha a viz ott nt'.'gyvenkét '.'. 
0 
· htr 
6 
a/tt at a~_ caom6. A ko11J1trukt5rök azonban I dig, mig meg nem kérdezték azt h!bon1 fog kitórni. ~[ijatov c }ULOCH FA:3IAN JANOS te:;• 
Egy new yorki azaklapb61 uon- 1.6.b mély. A négy tol'J)edót órán- ou; ... en . ~om ra osua ma ezt hiuik, hogy u utóbbi aebe&H- ! a bires Pythiát. Uijatovica Zeda köz;lem 'nyh1•I rgyidejülcg • b 1g • B · 
ban kiderül1 hogy a buvirhaj6k kint tizenegy mértföldnyi sebes- tll t a viz att. get eikerül tizenkét caomóra emel-' volt szerb miniszter. aki homu ~ádi Urpcsa cimti ujsá.g i, ba!:lon v r e:-rybur Vid 'l ep 
igenis elkészültek. E,; a lap ll'irja &t'g közben lőtték ki. A lövedé- .A lap egridejfileg közli, hogy ni. A buvárhajó által elért leg-1 ideig tartózkodott J,ondoulian, 1 lermPl1zet11 j6alatokról ad l11tt lflJ Magyar B4.nyául pot ' • l 
a H-11 próbautját, amely ai Angi keli: két perc alatt hagyták el a milyen eredmfnyuyel jártak az n1tgyobb mélydg hatvan méter ahol spiritiszta tanulmányokkal ). Ot•p1'Sa 11gyams lllt6lag apiri-j van hatalmazva. elofize ü fc 
liinak szánt 10 hnvárbiljó közüJ lans.z.iroz6 esönt. Öt m.Aaodperc- 'l.llll'tikai baditrngeffiizet e~ljaira volt. foglalkozott.., ~·aktan kr>reste fel tiszta forrlsb()J azirmaz6 g vételére . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK. 
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki sie~sen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit 
1 OOO korona ára 
$130.00 
100 korona ára 
sak 13.00 
tud, de vegyen! 
10.000 korona ára 
1300 dollár 
ts vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülette~ akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMU., bankár I JOHN NtMETH bankár 
¼117 Wubington 8-
'8 1597 Second Avenue 
N!:W YORK, N. Y. 
1110 Second Sb"eel 
PASSAIC. N. J . 
133 Second Ave. 
N!:WYOU. N, Y. 
Al&pit v& 1898-ban 
JOHN Rll.SÁK 
pénaküld6 éti h&j6jegy irodáj&. 
127 Second Sir. 
P AS8AIC, N. J . 
NYERGF.S BROS. 
hajójegy io pénskiild6 iroda 
1783 Wright S~ 
CLEVELAND, 0 . 
J. DUSCHINSZKY 
2160 W. Jeffenon An. 
DETROIT, MICH. 
ROBOTKAY NÁNDOR 
Pénakiild6 io közj"IY'Ö lrodáJ• 
1683 Wright s~. cmoAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
!'on,lgn Exchange Ba,nk 
Cor. lr.u11el & Frederick Streeta, 
DETROIT, MICH. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, PA. 
Citizens N;tion~I Bank 
Poreign Department. 
!'. A.KAIL,Manager 
CONN!:LSVILL!l, PA. 
RIZSÁ.I( MIKLóS 
bankú 
Carleret io Chr<mle, N. J . 
Roosevelt meaóváros 
A. METZNER 
Metmer Bldg. 
Weat 25 Stz. 
CLEVELAND, 0 . 
H. WINDT & Co. 
PITTSBU1!.GH, PA. 
JOS. ROTH & SON 
Ba,nkera 
McKEESPORT, PA. 
FUCHS ARMINNE 
pénakiild6 Irodái• 
13FrenchSt. 
N!:W BRUNSWICK, N. J , 
GROZA GA.BOR 
1126 So. Ma.ln Str. 
AKRON, O. 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 
1936 Milwaukee A.ve., 
CHICAGO, Il.L. 
HUGO LEDERER 
A. 
b&Dkllála 
56 A.venue B 
NEW YORK. N. Y. 
J. NEUBAUER 
bankár 
972 Manhattan Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL -319 E . 3rd Sir. SO. BETHLEHIIM, PA. 
, A.Greens, lnternational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. F AITH 
122 and 124 Cheotnut Stnet 
JOHIISTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakoto Bt., 
DAYTON, omo. 
• John Philipovic 
3616 Nort.h Broadway, 
ST. LOlllS, MO. 
smNER BROS 
államil&g engedély.,., h&nkáháa 
937---6th An. 
NEW KENSINGTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
593 Monroe Str. 
W . BERWICI[, PA. 
RUTTKAY JENő 
106 Ave. B 
NEW YORK. N. Y. 
7MILGERMANur 
97 Merow Stroet io 
214 Forry St.r. 
NEWARK, N. J . 
- J=o~s.--=L-. SZEPF.SSY 
9117 Buckeye Rd. 
CLEVELAND, OHIO 
CHASZAR VASS & CO 
BONDTOWN, VA. 
HENRY. C. ZARO 
magyarbaJ>kár, 
1 Third Ave., oor, 7th Street 
NEW YORK. N. Y. 
M. Fodor 
PénakfildD, z11"tl!t11j., • kösjegy. 
422 S. Ohapin Bt. 
SO. BEND, IND. 
J. J. Steinbrecher's 
Poreign Exchange 
U6 New York Bt. 
All1!.0RA, ILL. 
EUGF.NE KLEIN 
168 Center St. 
MASSENA, N, Y. 
JOHN KISS, Banker 
NORTHAMPTON, PA. 
JOHN BALLA e. SON 
2232 W. Jeffenon A.ve., 
DETROIT, MICH. 
SCHW ABACH és FIA 
1347 Pirat A..ve.. 
NEW YORK, N. Y. 
JOHN NAGY & SON 
2012 Pront Street 
TOLEDO, OHIO. 
A. J. DURCHINSKY 
Sl<lamship Ticket Agency 
LOGAN, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
336 W . Peder&! Stnet 
JOUNGSTOWN, omo. 
Dobói Dobay Károly 
8820 Buckey Ro&d 
CLEVELAllD, omo 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 So. Broad,,-y 
ST. LOlllS, MO. 
Joseph Eskowitz 
BANKER 
LYNDORA, PA. 
NYITRA Y & POKORNY 
!ffi French SL 
NEW BRUNSWICK, N. l. 
H. BLANKFIELD 
GALVESTON, Tl!lX. 
LOUISCSIPö 
477 State Stnet. 
PERTH AMBOY, N. J. 
DEZSő JÁNOS 
bankár 
333 Hancock A.ve. 
BRIDGEPORT, CONN. 
EMERY KARDOS 
230 Wa.rren 81:reet 
HUDSON, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Bra.ncb Of!ice: 349 Haneo<::k Ava. 
M'.&n&gerc Fnnk Bolcahuy 
BRIDOEPO:B.T, Conn. 
lntemational Banlcs 
C. V. HAMORY 
JOUNGSTOWN, OHIO. 
E. YOUNGSTOWN, omo 
SBARON, PA. 
DAN POLOSCHAN 
776F'nulklin8~ 
DETROIT, Mlch. 
JACOB GOLDBERGER 
432 STATE ST 
PERTH AMBOY, N. J, 
1. KLAWIER 
313 Kelen St„ McK.ee■ .Rock, Pa. 
667 Preble Ave., 
N. 8. Pl'ITSBURGH, PA. 
FREDERNST 
ARMCO FOREIGK CLUB 
MIDDLETOWN, O. 
TóTH GYöRGY 
BANIUR 
602. S. Ch•pin 8b"eel 
80. BEND, IND. 
1•16 ,JA>IUA!t 13. 
'A JAPÍ\N SEGITSÉG REJTÉLYE. -H az a i bonhomiú hirt ia, a míröl a na-pokban irtak a külföldi lapok. h()f{y tudnillik, egy nagy és elslS-
rendü párh1i divatlap a képeit és 
TIZENÖT-HUSZ :éVVEL K:&SETT MEG A HIRES ANGOL UZ. GöMöRMEGYE. mellébe furódtak és azonnal meg- rajzait még mai nap is Drezdában 
_ A JAPAN MILITARIZMUS MOST MÁR A MULTt. - MURT Halál után kitüntet&. A had.se- ölték. készítteti, akkor igazán j6lt".SŐ ér-
COLORADOI KALAUZ. 
KÖ.ll.i: HUNTER J OZSEP, Farr, Colo, 
NEM XtlLDHET SEREGEKET AZ Et:QlóPAI KARCT:&RRE JA. reg !öparancanokság u ellenség SZEPESMEGYE zé.ssel merünk ana gondolii.i, hogy A MERRITT S The St. Johns Hotel 
PAN'l _ NEM LEHET A JÖVŐT ELADNI. ellStt tan\llltott vitéz magatartása A diákok aive. Az iglói evan- ta1'n még 1em olyan rettenetes el- GYóGYSZERT.ilUJAN 
______ . _ .. e!.ismeréaeiil a bősi halált balt dr. gélikus főgilnnbin~ ~n~~i .' kik keaeredett -~ -~angulat a fr~cia és mlndeA.féle pógaer, p.ptr- 69 pm. Szobü :-i:.:n =N _ a. 
Al aou rakat The ·atiou egyik vetelo hadi•élelm.mer ée folszere Juraakó Jenő 9. honvédgyalog. tavaly le.mondtak osztond1Jaikr6l, • német kozott. Ez a du1:tkl"ét mll.ru. kapható. fiit& 69 .!iec ~ 
lP.gutóblu Wmában olva.8l.uk a lés ,t.Kzállitásár& A japán keton~ ezredbeli tart. zállz.l6sna.k az 1. hogy at igy megt.akaritott ezer- ruegrendelés él a pontoe ki11zolgá- '1th -a~ street JOHN R. DJ<nt, taiaJdo.oa 
japAn ·ogucni Yonf!, Tokióban csak a sajAt ételein tud megélni, out. ezüst vitézségi érmet adom!- négyszáz korona a Kárpátokbau JA.s szinte kizárja a mélyebb dW:- WALSB..'lBURG, OOL. WA.LSENBOJW, Oolo, 
október ~--'u\ kell 19.lt.bbi f>lmélk~ ég az eur{pai klima. éa viz sem nyozta. . harcoló magyar katonAknak téli szonanciát. Egy kissé emlékeztet ----------
dW~ egy . e~ egeit japkn "legit- lenne ut6laó nehézség. Ti.utjeink H& halál. A rozsnyói Ugyvédi ruhával való felsr.erelésére fordít- • dolog bennünket • tni eaetünk- Th f" t N t" I e· k 
11 grlSt u: nrópai uretereken l igen kis binyada beu:él idegen kamara egyik na.gytebeWgü és t&61ék, _most megtakaritott U7.80ll• re. Arra az idöre, a mikor mi ia e 1rs a mna an Nagy alkalmi 
, Mü.:->r el ször meriílte-k föl 11yelvet ia, '9 alig van egypár a ki a tánada.Iomnak közszeretetben napénzllkMl az egyik dpllli,Ztnlt harcot indítottunk az outrik 
f1·ancia bire;.. japán eegita!gröl. ismerné & terepet, & hol küzdeniök állott tagja, dr. Pastciner Endre ká.rpáti faluban fölépitenek egy iparcikkek ellen és 8 magyar ipar of Walsenburg, Colorado. kiárusitás 
mi itt ugy nttiik, mint puszta kellene. Er. m.ind mell8zhetetlen roumyói ügyvéd, a 25. gyalogez. h!zat. A nagy lelkesedé:Nel meg- védelmének küls6 dokumentáliaa 
szuggeszci{,t llost azonban ugy rénletkérdés. Ceruzával a kézben, red zÍIIZ16R& a Rowno melletti üt- inditott gyűjt~ n-ébány bét alatt vigett a gomblyukba. tüztük a lel- BefiaeteU al.&pt.6ke •••• $60,000.00 M. KALMfS 
fe11t mintha komolyotlna a dolog, egy. ~t másfél évig is eltartana, közetben orosz goly6t6l találva i:ww:eboda a szüksége,, öaa:eget. kesW5 jeh·in;yt: a tulipánt. A ha- 1'01ötleg , . , .......... $t0,000.00 tbl~ 
r-
8 
::nintha esetleg e.1t 8 kt'rdéat a mig annyi japán e~patot és h&i halált halt. TOLNA MEGYE. zafiu tüntet.és rsakhamar oruá-
csel :eg nyíltan is intézlwtnlk Ja- megfele16 föb!ure1éfrt. tudnánk a Renduere1 házi toln.j.. Rima- Mikor ar uj bor forr. PakSon goF-'IÁ vált és a. motivum kétségki- BIZTONSA.GI LBTtTJ'IO)[OJC ~~~~ ~Jt~ 
ván-oraúi.ghoz. )fint több angol Oandriai harctérre vinni, a mennyi széeaeD L6sk& Géz.áné szül. Tóth egy,iznrc, három áldozata lett a vül ig<>n nemes volt. De a mikor TISZTVISELOJC: p6k mo.t olc.6n llapbat6k. 
,·íkk mag)&ráua JU!kiink. hogy ott döuta erövel eshetne latba. Margit, i,gy 22 éves baracai azü- forrásban levö uj bornak. Tell Jó- kiderült, l1ogy ezeket a. tulipé.no- Elnö'"k: ••••• , .• J'RED, O. BOOI' Ne feleJtee el• dmimket. 
.Japíinoruá.g mily ki1iin8 ég önzet- Vannak, a kik SzibériA.n át leté&ii a~ony, mnlt év december u;r j_óm6dll; m~lnár~~ter nevelt kat üa ~tr~k cég gyárto_tta azá.- Alelnök: ......... JAB. B. DICJt Main Street 
:en m;·"ltet. mely, hi.. ti-lltvére, Oroszoruágba hivnak. De ehhez 5-én a ~agy Józsefné bezárt szo- l,~-unyat a. pmccbe kuldte bnrgo• munkra, a Jelvény lelkeutö hatá- Pémt.á.rnok: .. lt, L. SNODO&ilS a Flrat NaUonal Bank•t&J aembea. 
:\nglia fogja h.ivni, ni·m késik megjnt moulony & vunti k:ocai báját álkulescaal kinyitotta és OD· nyáért 68 mivel a leány 1tokiig fi& M ker,dett vesziteni erejéb61. Bogédpénn6.rnok 111. E. COWING 
1 
__________ _ 
r~ndcJkezt'Si're 6111,ta. .\nélkül, nincs 1'1ég. ltinden oldah-61 halljuk nan két darab huaz: koronút ello- nein jótt lel Tellué roazat eejt- Lyon várOÁna.k, ennek a. kedvea 'H...:M<;.."4..;;....;;.. ... , I . . . , , 
ogv ;or6<lnc vele buznú.ra va~ ruagya.rá.zn.í, hogy ,Japánország ~ott. Et~l kezdve rendsz!_r~n ve,utána. sietett a pinefbl.", de t'5 __ ia francia Yárosnak most bU:onyára ,~ • • • • • • • 1 • 1 • • • • • • • • • • • • • • • BiztOIIha f1zeteset„ 
kf.rára !ehet-e egy ilyen exptdi- rurnn};re kit.r.á.mitotta és elrendt'.'z Jirt Jopm, mert bá.torú.got ontott roazul lett a mustból képzödott kellemetlen lehet u:, hogy ebben a · Dr W N HALL I H é „ 1 b tepzik 
1
& {,, niibe kerülbt'.'L ·• te már magában ezt a. kérdlist. Mi Lele az elsö lopás -.ikere. 1915 ja- !'lzénjlázt6l. Dél ff'l(> hftzajött a már felfordult világban a Figaro • • • é.a meg& ;;1 d ;-agy _m~g / . · el 
e .Az angol lapok e fiilW\·éstikben máskép tudjuk • dolgokat. De nuár 15-in m~r három darab hU&Z malomból Tell é.i. mikor látta, i~dhtt~rét m~don k.ifeese~ a A St.ate =i.:t:!.u: felett. tar:ae: :.iádji~~zn~ondo:=J:...k 
faJut.k u~·tu,,-~z t~- józanc~blSl mind~ egyebet ne~ tf>kintve mi• koroná.• bankJf'net ;melt el, fel).. h~gr a lak~ _n~itva ,·an, de_ a hpc~_e1 pör révén azt ~ ti_tkot, WALSENBUB.G, Colo. meg él kerease fel Hnnter Jómef 
i dulna.k ki. Tucnot bn.'lz enel lyeu eimen vállalJnk a dolgot1 ruár 13-án 1 darab -.0 és eg; da- h111.ban 8"n~~ atnes, ,kere~re 1n- hog:,, 6 egy ~émet, egy ~pcsei lap- 11111111111 • • • • • • • • • 1 11 • • urat (Farr, Colo); kérdeue meg, 
i:riOtt igllzuk is lehetett ,·olna. 7.it0ld?rtf nem hiheta, hogy ismét rab _10 koroná_s bankJegy~t e• ap- dult <'&alidJttD&~ , t"II a_ pincében ban annonc~ro~. TalálJon Lyon ■■■■■■■■■■■■•■■■■■•• mi a 
\J, .. 1., r m$g Japboru:ág mindent odáig sülyedheuen az emberi vér róponit, március~an meg,nt pénzt me~alálta !elesqi-et, ek1 a_ leá.nya drosa némi vigaarlaliat abban, : : Maaaehuaetta Bonding and 
gku, káztatott vnln.a. esakhogy t:rtéke. )-{eg kell érteni, hogy a é!I kéfWbh luuekht 1th. t.b. lopott. mrlle-tt f1•k~dt~ A moluár • elvi- hogy elmaru~túa _dadra P-gye- ■ GABE FlJRPHY ■ Innra.noe Co. 
f'l r'i iégi icle6ljit, .; 8„ ei.&-- Japán katona hazája védelmét éti Ezé_rt .a s~~ 1opARrt a r1_m~zom- g6dott a -~meeben. A szomszé- lllre nem kell fizetnie. ; TEMBTKBZMI M Ji'UVARO- : Bostonban, Ma.SI. s mi uolgá.latL-
··, n or,gybat 'massigot ' De bel"süll'tét uolglí.lja. N nem bocsát- batt kir. torvényazék a bünoa 68%- é'oknak tuut azután reI & nagy,---------- • ZA.81 V.il..LALAT ■ . áll k 
·na már t-zen tnl ngy:Jnk. Söt, hat6 ámba. >.inca kid.rva annak azonyt a mel~ékbUnte~ mell6zé esem~t>ast'-g a niolruí.~k háziban és : Pboae: IN :r. ti : ia O. ':. Hawkswonh, -Bgynök 
megle t311en kifi.hrA.ndull mk !ebe-tt'Ssége, bogy Anglia nagy ön- thel egy havi fogházra 1télte.. é~h"F.1tf't.ték a hat<SAAgot_ u e1&t• T estvéffúo! ■ WA.LSENBmt.G, Colo. ■ J'A.RR, COLO. 
r. )tVhat.alnú Alm11wkh6l. liily Unte.ci ter(•get toborozhllsson .fa.- GöMöRMEG~. rol. llrnd a három n1ar halott •--& ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
'"' geteg 11 cdre:t vf be 6s ad6a- pánországban, a hol rajongnak Oro~ fo~ Marknt Sala- volt, a aléngáz megölte 6ket. FELfffV ÁS! ,-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■--: -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ 
,gba k riilt ez -1ekünk · Ha meg érte é8 a nép harciaa azellemü. D•~ mon nm.a!zombab _Ko~uth ká.vé- ZOLYOMM:1;!~Y.E. . 
·,karunk l,irkózni a ti rJ-ekkcl. a hogy az angol lapok á.ltal meg- ház tulaJdo11os derek fia: Márku., Véres bosazu. Uf'gt haragoa.1 A.a Ebö Xoh.4n.yi Tihamér A.meri- GÖB.BE GilOB. ur 8-.noron. 6a 
11 v I vlgyaink ,etrljei.ul 21e jár. sjírnlott délafrika.i német gyarma. Mikl6s ügyvédjelölt, kadét a Poniczky Din& és Ponil."zky R.apka k:ai él Magyaronági .&gyerilt rid6kén k6pvisell • Maaar a. 
. . k.-H 52 -vet.nllnk az egész tok;rt küldjük Európába ._ japán nmlt hóban Ol'OfiZ fogsigba keriilt wátyásfalvai lakosok Országh 111.agyar lfunkáa Betepeg'1ys6 nyiula.pot 6a fel van haiaJ:muva 
ru:\g "belBÖ viszonyait Ma japá.n badaerf'get. ausztráliai 6a amerikai Bal.eset a gépeléaél. E!yházu Imre utrázsi erdövédnrk:. }{inap Egylet 6a l(Ullká, Ssövetkeute eldfi&etélek felv6telére. 
tm6dot. S;.:.igOl'u elkii~m retes- én:ékl'nys~gl"ket. biva •;ele életre, bállton sulyoR baleset tortént a este Országh tára~tan tért be a elhatározta, hogy hirom hónapig „ 
Dr. D. B. AKERS 
lutloe~!~ • ._. , ..... 
LOOAB, W. VA.. 
Kfrl a mqyarolr: plrtfogúlt. 
~g, gyak◊rbtiusái. í(\' e~ ki- -arra esak egy feleletünk lehet: ~fpel,ésn~I. Adi:11 József 9 éves helybel_i Strausz fél~ vendég15b(>. kedvezmény mellett vea fel tago- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
rr.Jtcsi, Kell hou:A köszönjük 8 kedvea biztatást, de lflkol1tN fm llolnar ,J6zsef gépW- A máK1k szobában ult. • két Po- kat a következ<Jképpen: ---------------------
Bumny<)ol, hory t'f. ll báooru • nrm kéMink belt'5le. t61 azt a meg~izá.st kar,ta„ bog:,- ni?z_ky. Rövid bemélget& után lel 15 éveatt'51 30 évig •. , , $2.25 @)@@)@@)@)@)@)@)@)®®@)@)@)@)@)@>®@)@)@)@)@)@)@) 
<'I izár-"6 é :l kt cn s ,.,Jyik él :\lindent öaszevetve, a japán ir6 JóhnH dugd068on a~ UgyD.f'Ve.zett 111.0btottá~ ~rszághot, hogy hol 30 évutt'51 40 évig •. -• ta.25 @) . 
: 1 m ,karunk olyan utona ái- arrN, hoey egy ilyen japln ex- dob~a • • szerencs~tlen rm eg?· van a feJa.éJiik, am~~yet t.gy éve 40 -éveatt'5l 50 évig , ... $t.25 @) 
, m .ÍI dl· 1, .11 : ~ ~ •01,id.g. pedici6 eakogyan lehetetlen 1en- múik táraánl egyutt libával 19 már, hogy elvett t61nk. Orsd,gh 50 éve&t.51 55 évig .... $5.25 @) 
f: ·nfflnt: l rrmnk [)e n nem tudott meggJt'5mi. Egy dngdoata u e~tt'Sben ~• lóheNt [lyugodta.ti tn<mdta, hon:_ a.viroa- Ezen fü:etéa mellett rögtöni. .e- @ 
< tt "' hoio !IJlt.· itónk 1.e!".né:ik komoly aggodalma van: a klima, nat lábhal. e koz~n veletleniil el hid.n T&n. falopásto~ ~~el.ként gélyben réneaül minden utána fi- @) 
,. 2000_ XlO fom-·t hadM reggel vb• fa Elelmel'.~ neh#:uégei. A töb-
1 csuazott • Jobb laha oly mélyen h-foglalva. OrszAgh l'OVld 1d6 mol- zeléa nélkül. Egyeaiiletünk: 76 @) 
l:~og t I a szd"\"P.1 geseket ét bt mind idl:it igénylő, df' lrkiizd- k~rült _a dobba, hogy aluiri: ~r- n hazasze~el~?zik . .Alig lép. ki a eeut havidij fejében fizet beteg @ 
1 ke.ulnr kivirnnuk a,: mukra hft5 akadály. Egéuen más okon dig telJl"flf'D sz~troncaolta a. gep. A ":nrlég16 aJtaJan, a. két ~omc.zky tagjainai: 6 dollár heti aegél:,t, az @ Szent H.o·· nyvelr 0 
,00_,)0() em rrel t -\ r , a mulik a becsületea japánok aegit- a.zerenesétltn fin nagy vérveut~t kirohan• -~átulr~l leteperik a föld elhunyt tagjai részére 100 dollir @) _n 
rao h·:u, • ra na1 g. öze1mr s6t ge Reve-itlik a megajánlott irat. izenyedett a az. első segélynyuJ- tr s ~tt utlegehk • v•laboonan temetéai költaéget és örököeeinek @) 
r ti K 1, romboim fürlint 11 fr- ~ k nem K„Jeta.Mk,i kell, ha- tú __ atárr hrRtíilht,('ltUk a cnl.yo~n elt'5~er1tett rozsdás o116val ~· annyi dollirt, ahiny tagja van a,; @) 1~ ~~TMÓ Utltat 
: .. ík ve·:~ ~t ~ ~~'::;:ek1 n~~r;; :•;~.
1
;1~~~7:h;;r ;~jt~~~~nit:,er~ f :!!z~;e:t!e!om~j:;~p:~: ~!:~~- ~g;:~~t;~~v~rl~~~ ~: ~f~:1::~k~a:~=:~~:. i ¼. Könyv: ~d:1~~\;:::a~ eé~ 
F.nr··6páboi mmt hogy \:,'imi·t- he~nek gyökt'ret és mint a GU, Jfk. ,A VIZ8gálatot megmditoUák. hozni• azzal vedekezl'tt. A h.are in épugy fizethetik mint itten, éa @) !: " :1-!!~~:.::e~!~ lktru.. 
flO kip e :Zt; t alattomosan rág át zom- KIS-KttKttLLO: UGYE. 'PgP, u let~ hogy Oruág leJén, pedig három outályban, teheta&- @) 6. ,. Oonzapi SY.ent AJaJoe lMe 
J gnak megvan n.a, uéd11.ik t1.l&tt a 'éttóntart6 ágat. Akinek nyolc fia Ól egy veje Pon~Cll.y Dma gyomr~ Ú baain, geihez képest, mert bizon,- öregaé- @ ~: :: ~&~~:::v• a kel"Mlltfú. 
o.pl , p:i"'lbléoi ja A.r,:u rikával f!ur6pa minden orülete k mindt'n van a h.&rctéren. Adorján Márton Pome%ky RRbeka vedlfl • homlo- giikre 110kan abba a ltulba utaz- @ 9. .. A HoUótdH F'l'h'-'---7 
ga n .V >s :.a.n ~ v1uont g, llölete tem lru talin elég ahhoz ~ll.r~ községbeli :marostordam~• kin és a jobb oldalán kapott ,e- nak., amiben bölea6nk ringott & ~ 10. " A (i;onka Kf'reazl. 
a ; zo::nm .·t,rnk a k11t egy h~~ ezt a förtelroes vb6.rt meg gyt!1 .úkely gazdának nyolc fia bet_. A véna . embt.reknek Dr. ezen egye1ületnek akkor is tag- ~ Minden könyvet gyönyörü az:ine■ kép diuit. 
0 
a m 
1
~ pai <'a\'&tko füi l'8 tf' 1 hcsscn kotni. ~,intc azt mond- ú• l"!fY Yej('. kürd a baretéren. Rew: )Iór nynJt-Otta az el!'IÖ. •e- ja lehet. Minden egylet nélküli ~ MIND A TIZ KÖNYV EGYtlTT CSAK 1 DOLL.Alt. 
> ' k,IOtá • n1.- halnók, itt van végre 8 biztató s,.ú ,JC,ZSl!f f6ispRn felhivta erre gElyt II a,:után kórházba uillttot- magyar tertvéremet elvirra MM- ®. KüldJiin be J doUir N e,lkiildö,n a 10 könt,·ct JN)ll,tin 1,&,. 1· r 1 e = ák t'Sk @) mentve. (A •"-1lltúl kül~~t I-n fl.-tl"m.} 
gn obb itj ut a mely n elind~lha.timk, a a _hondde~ mi:u_iazter. figr~tm~t. t Pt. __ veb~ fehiligositáaért f?ni~ljanak @) RENDELJE MEG, MIELőTT ELJ'OGY 
+j'k a v'. f érekuolidartlsa.ölm éapnn. mne Hazai honvédelnu miniszter a btlr:irbO!:. Bf.rhol is tizenkét @) KÉll.TEN IXGYE"N :\"AGY ~PER \RJEOYZ:ll!KET! 
hp tnlu,,' o,atták. f,ket!ket D• h~romuá, .. ko,onaju~almat kül- Aki a férjét meglopta taggalujfi6kotlehetalakitaui ® EMIL NYITRAY 1 
mul . rra a Jo, t, ngyl,bzi nem dllatják dott AdorJannak a kovetkez6 80- Dsurek Já.no1, eln6k. @) 
tatt ads eladm még leghahí.losa.bh ellrr111é rok kidretében: ,1 Boldog apa a.z, Ki .. .. "h F k 11{' stpoa Gyula. t1tkir @) @) 
nu alomm l R' nk em Mintha még 1em lenne akiuf'k családjában kilenc & vitéz liál e _ sgomor\:n ar á.aa 
1 
;- Homer City PL · @) Tl FIRST AVENUE, NEW YORK, N. Y. 1 
n nk. n r k u · hát ol;r,an rettenetesen fekete ez férfi és örök~let~ az a nemzet, ; 1h!7m:=e~~; t'5t ':ih:~: -~ Box No. 420, H~ atty, p.._ @®@®®@)@)@@)@)®@)@)@®@@>®@>@®@)@@)@)@) 
feJ r u: ka am tyhen ma llünk• ahol oly baltlelkn ap.lk élnek \l".k . 1 8 , Adja. a l!imlenhat6, hogy mind a - 1 or egy u ,en az tii'& a mu u ---
kilenc ht'5st ueretettel ölelheeae dolgozott, felha.am6.lta iu alkat. 
uivfre. ha majd k"iküdött!k a, mat az auzony. arra, ~ogy a. la-
/ 0 L b L végleges diadalt., m~ly meghou.a káaban IHÖ °!1tott ladából on.' 
n6k cenlel(et r,érünl( &Z áldúoR Mkét a magyar n~m7.ct ált1ll megt&k~1tott és_ félretett 4~ 
-- · •k d·cs&égé „ lcoronát eHopJoII. A rimaszombati 
or-1 A Magyar Bányáamapt.án.ka.t oro 1 r!!. ~ir. töl'Vényezék Lehoczky ltá.r-
f). a:ltküldtük uok:nak, & kik be- NnTRA MEGYE. ton kir. ügykz- vádbesúde uUn 
f' .r i Ödéa kiildték & 10 oent mllitúi dijat. - A vutnrnl felavat.úa. · A a •?haj asazon,t jogn&sen 8 napi 
~\ v 1 ,g KUl I; f I d~e. Ugy lá.tju.k, hogy néhány aál: elÖ- napokban varatta fel "yitrán foghbra itélte. 
11gad.n 11'1 1nki p m:..Z- fisetc5nk nem akart. a 10 centet s herct>gprimás képviseletében A. 
.T pánor ágot lli, bektildeni, pedig es • kivánú,g ,Jeszenszky Alajos prt>látua•ke..no-
• 1 p va- teljesen méltá.ny01 • mi réutink. nak a vastnrul uohrot, a melyet HABORUS FELPERES :&S AL-
r61. Egy dollárért adjuk u ujú.- röf . · eme a J ánomé adományo- PERES. 
né-p, got, a kik a- nyáron fisettek el6, zott Az ünnepi beaddet dr. Thn: 
e 1 , Jobb na- uok m6g lá.mpit il kaptak él ha r6czy Tibor- polg4rmeatt-r mondat A párilli Figar6 irja némi bo-
ni, int a Jap!n. a n lkiil,tmo1t egy nagy naptárt i, adunk ta. A felantia utAn megkezdt'5- 1ms hz6ael, hogy egy lipeaei ki-
a e • lve.azt<'nÖk a' mket. elt'5filetóinknek, a- melynek elké- dött a azögbeveréa, & mely eddig ad6cég)pürt indított Lyon vár01111. 
,,) ')00 ~, nyi JllpAn had neg uitáe nekünk nagyon 10k péns- huszner koronát jö,·edehnezett, a ellen még a mull év nyarán. mert 
a va16 kulrlf1m gyak rla- be került, nem kivinhatják olVB.- ~yitramegyei h<>nddek örvegyei Ly(ln v6rou a lyoni nemzetközi 
v et tl1 n Bizonyos angol 1óink, hogy most még ht!t-nyolc P1 árv6.i javára. kl61Utátra vonatkozó k~peket ren. 
1 p ,k Le nnt K .n-adian J· cifie uú dollárt • uillitúérl la flzes- SZATMA.RMEGY!:. d lt köuéti n.oi a Leipziger lllmt-
" al · m1 tha • .s1.k ennek • pitet IÜnk. Töltött fegyver a huná.J. ~zat- rin-te Zdtungba.n fs idt'5kl.izben a 
k volna. De hog iSO OOO tmbert Szeretettel kérjük b&jtáru.in m!rott H,"\lmi LáuJó 4:) évf!ff gaz- h boru kitön·Jn, a hpt"lei <·~g nem 
Így .ltkúldhess·· \ oc •ano ab kat. küldjék be a ari.Ilitási diiat, na h11uth-vén. két csiivti vadi.sz- k:apta m g a kikötött ösueget. A 
h nnri .iz 'óhajó kellene. mert mi na-ptárt caup6.n uokn11.k '"~vverét, mely töltve volt, végig 'pi:ae· tórvényF".z{,k tehát Lyon 
11. n , l mi m. caak rt sto:m U el6fi.zet6knek fonnk küldeni, f Pkt tte a,: iey{111 éa rátette a ka- , árod.t )00 1nárk:a 19 kamatai-
d 1k k t k tu rann7i a kikt.61 arra a nUfüúi diiat, a • t'áL KAsi5bb mikor lel akart ak ~ip :sei kiad6dg r/,azlre le-
ke 1 „ ni- ,·gyéb a "811 10 centet meP'htiiuk é1 a kik nin Jtözni. a kab"t "heleakadt a re..-y. r 1dő r~ té!l/:b n e n utalt. Ha 
1 aokka.1 tvhb heh•• fog '"tenek hltr&lékban az elt'5fi.letés. , r ru „iba. rni .. ,. az el.sült M a r t a hi:1. igy z :-az:011 lolnasuk 
zantelen ,11.Jnp6t 1ást ka. 1eL j 01 tek a szer, ncsitlen embe-~, hozzA :aataljuk ,.zt a má.! 
A legpontosabb kiszolgálást, legnagyobll választékot 11 
a 
Hamilton Com·panynál 
FOGJA TALALNI. BESZliLc5-0liP&T, ZENliLc5 LJ!:. 
MEZEIT, (RECO!I.D), ZONOO!I.AJ.I.T VEGYE NA. 
LUNK! 
Irjon 6.rjegyzékért magyarul 
A magyar osztályt ZNAMENAK. GYULA vueti. 
The S. Hamilton Co. 
815-817 Liberty Ave PITTSBURGH, PA. 
= 1=9;16=J=~="=·t=TA=R=l3=·===============;============;== "" AIIYAB HA n Aat.".A 
T 
, Julia fejét csóvilta. zugságok, mint a vizcsOppben a t:i!rio11 t,,Jé ni'zett. A r•csegélll ■ a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■J I L■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 
arc a Te fordult hozzá Bemar• D1..ikrobák, megér egy nagy áldo- Negboruaztotta. Feje az iráaa fö- ■ MOST KERULTEK KI A POZOBOL. . a 1: : - - do hirtelen - volt-e neked vala- 1.&tot. )f egér az még egy nagy lé bukott. Az ujjai alig bi~k má.r : MOUNTAIN eEt,L . 1 • / ■ ZV ARA ÁGOSTON ■ 
mikor olyan érzésed, amely meg- bünt i:1. Ce&k néha, nagyritkán a tollat, dfl még tonibb irt: ■ MAID I CX:,UNTYII : /: : 
,iasztott és mégis esábitottf Ki- ,;:sillant meg be1we az a gondolat. - ,Tnlia hazudtarn. Sem igaz, : 6-=ca i::~!6 ■ J a Eldorad?, Wuaon. Muddy: 
ISTENIHLET. a~rtéseid ,·oltak--e már valamikort hogy nem u igauág ,..·onzza. olyan nem igaz. Semmi aem igu abból, : pi.Ullka. ~e'feN&. : . : ti Harrubu.rg, Ill & kor- ■ 
Kisértbe mindenkinek van. iszonyu erövel, hanem a bün. Ez a amit 1rtam. Félek, Jnlia ... Nem ■ !~t,.!ut'~n1!:~ ml~~~ :!:6 : • nvékén a zisme t kosjegy : 
lrta Ujvári Péter. _ Eh nem azokat értem. ~a.gy ,ondolat öt is megíhitotta. a mértg t?pi a beleimet, hanem a I ■ Jobban Ten„ Irakon adjuk/ ■ : zo, P.tNZT A LD a. 6-baú. ■ 
-- btinre g~ndolok, a legnagyobhra. Másnap hallotta, hogy a gyil. rettegés f!s nem a méreg ölt = lbJ~;~Íi,,·;4· ■ 1~~~az~\~~ :~e:& {':v~~J : . ■ b:i Jo:.illú rrellett.. u olca6: 
Meaer Hernando C11.pellot nem Valami iszonytat6ra. kost let.artóztatták. A herceghez m('g engem, l.anem a hi.in. amely : torlca p&lln• bt. Jobbat~ ■.: 4rloly1Un uerinL • 
1zgatták a világrejtelmek. Sokat J(emarclo neme megint föllá!l- t..ient és kérti·, í'ngNlje meg, hogy megrés!'-•·~it tt ■ f,~'n~e:0 :•~~ ~!~ :.~~~~4! : I ~ K~nél _tarto'~ im&konyveket ~ 
tudott él Bokat tanult, de Bzenve• golt. azt bOrtönH•en m1•gfieyelhesse. Többet nem írhatott. Meghalt. : kAr orvou&g- Bfr.to,ltJuk a ■ 1 ■ es ma.s. ha.&a1 'rukai b . : 
dJly & lelkesedés nélkül._ Ism.e~ Azt hiszem folytatta e.z Könyvet azerdne irni a bün ter• ■ ::: ~~!;_1~~: J:,./~g i::; : . : Utry17"in•en, mtvt1l be· be}j ■ 
a:i akkori idő~ 11roblcmíut, _az 1lJ emh ,·i fletben ez a legnagyobb méazetr.11.jzáról, a gyilkos értr.kes KREISLER FRITZ ADOMANYA : 114!1 Jobb p&- a 1ttn1t, am.tt, ■ I r t~seldje i'"V 1 00 : 
~apá.af'a. endult anatómiát J.s va- flemény. \mi ent.rgiát a.e ember adatoklioz jnttatnÁ \ hl"reeg ki- Krtirder .F'ritz a vil.ágh!boru bé. ■ llnlr.a. Dwoc. ad ,,tei,UOtt"i : , : p:my.!~ !~P~~om. • 
l ""lennyirt, de 01 m hitte. \ogy a k.i!cjt,t,ni kl-pes, azt ugy gondo- nevette. ,·si N most . ·cw Yorkban tartóz- : 1 gallon '2-M t ,tallon '2 lSn, ■ , I' konnvü 1e· 4rusito: • 
tudom!D.ynak_ ez az 1.\.i állása job~ lom, a kor fejti ki. a nagy gonou- Bí'mardona~ nem. ~·olt nyugtA J·~~ he~edümuvé~z, ki a_ háboru i: : =~~: ::~ : ::!:~  ~~ : 1: ~el6gé~ket 1 1 :u kap. : 
e& megb~h&tobb, mmt a gl, lcv~ek pillanatában. Caak azt a:t6ta. Az a.z éJSZB.k&l Jelenet bele- cltJeD mmt n,pfolke16 if.iut u:ol- ■ AZ EXPRES8 KOLTSAf.ET MI FIZETJCK. : , a h.fl.tók Z ?UZea magyar d J. a 
amdy ki,iépk~ri babonAk~•~. cs~- nrm tudom bizonyoun: állatt! !onMott a lelkébe hajszolta, inge- gált, majd mrgsebesülve, a had• : ~~•~""J:!:i~!~ ~~~: 8 knrt bármelytkMl fG.2G; ■ :: és zene 1emesek. : 
1a a világot. önz3 hJ kozomboa sül)Hzti-e ~7. az energiapazarlú rt>lte. uj kEpzcletck,t gyujtott seregkötelékébölelbocáttatott, a ■ IrJoa t,;,IJN ArJtifl'TM'künkfrt, mtil:ret TSOYE'S" k ü.Jd liak. : , ■ A_ környfkoe11 te~ t 
volt, nagymértékben lusta ia._ egy vugy félittt"nné emeli fel 1 hf'nne, egyszerűen lenyügözte él napokban 3000 dollárt. küldött : Ktl"LNJII MEORE~'DF:l,t!:Si!:T F.RRB A COIRE: : 1: 1%'1 '1!.'t ni.rt!o -úi\11'. a •Á.nlom 
~mbcr, akinek .n ~ volt ~em Jóra, ,íuliit. megiszonyodott. mrgbü\·~ltc. ' •gy bCcai lap_ s.z:crkfl8ztőségének. : T. H. Haynes Company. Inc. ■ • & ovő~n is tWetemet 
aen roimr& ~~eJlett haJla.m~• H1ist("llné! Besn11.rd_o. ez re~ A Juhih-al való rna.onya ne~ 10:zal u utain~, hogy ezt az ! Cumberland Gap, Tennessee. : • Vagyok p!rtolóim j6baritja ■ 
ga :! azeNlnl 1s caak unalombol tet}t"'lffll. l gy be z{>liu:, mrntha hi• uka,lt. mi g czoUin de valami flS"lz ·get osszák ki Bécsbrn 610 •■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■ ■■•■■ ■■■ ■■■ ■ ■ • • 
czeretett. . , tf'f:cn volnál kényaz tt>detta.~g i 1l n;~e. Ju- zukölködö m~k közöU. A ----------- - ·------- : Zvara Ágoston w 
Egy eete, palotáJá.nak_~rkelJén Hernai(jo a v 'lát vonogatu1: ha ritkábban J01t mmd1g csak !, 1ldemfnyt kilérö levélben : 
konyokölve. a ueretÖJet drta. Ili ·en tudom. A közönsége& rövid idiire. A sz1 ·lme mintha K:·-einlr:r elmondja, hogy amrri. ■■■■■■■•■■■■•■ 11.■■•■•■■■■■■■■■■ II ■ ■ •■■•■■• F H ..\RRJSBURG JLL 
Mántua már erust f.átyol alatt pl• moril n "ll tiir 1lyt>n buzédeket. meglanyhult ,-olna 1- i bangvP.1"8f>nyf'in mindig hang • D R.ICHTER'S : : L 1 • 
h ·gett. n,1 nem k !l.t'lek 1·6\a. Azt hilzrm, Bernardo eleinte n~m vette r- z- 11 lyozz11. Dllztrák állampolgál"Ú• r • ~ • 
A ~öndben közeledö lépteket lihl'tn,•k P.mberek. akik emberi r, a változli.Kt. )likor észri>vet\P.. ,:'.t és már eddig is töhb mint p • E } I 11 • •~H"ll ■ tt'I 
hallott. Azt hitte Julia jön éa elÖ·. mh·olt k tudatára csak olyankor mosolygott 1'11.jta. S1:i-rette Jnliát. 0.000 dol!Art adott a n~met él aJfl xpe er II j 
re hajolt. A hold\ilá.g egy magas , hrednf'k. de nem nagyon uenvedélye.se1L ztrik Vörölke~szt céljaira Cinia, köuvény, r bewna.tinn.t11, : ER.)WN,:.i VILLE, F .~ 
n5ala.tra esett, Rr n11rdo nern ia- Olv11.nkod :Mikor• \{Asokat i ,:n,et.f>tt m,r és azok• -o- - ide~, izület- és iJom.merev. t1 'epe~ 
1 
P uk.1.t '1 1 
me.rte. Már éopen vi-.hqz6dott _ Mikor gyilkolnak. 1 ak i.s elszenvt'dtc a hütlemégét SZEJUCESZTOI ttZENETEK. ég ée, ége : te.t ,. ~l'"' eU. o a.\ n 
VQlna, mikor a n3 felsiko1 tL A%11 .Jolia fú.ni kezdett .. \ fogai i Sem ia tett nl"ki aoh&&em szemre• . .. 1 ' hül g ' t orok-fí.jú éti ■ ~ i I e!z elv tel •• 
::•:;~ ~:~b:•~:\:~::: """;~~~~~~ÍII ~!;'t!i!:~ ~7:::=.~ .. ,~: n.:n~~t:'';;!g;.";I~;;:; ~~~-=~:. ':.~6: ~ 1::.:.,.•"'="""=<:JUs. 
ragadta. flernarclo tnos~lygott. lnnnl egy e-Jegiins nobile tál'8Uá· Bány~up azerke~töje Jenkin• •1 
A.R. VASS nö _ö:~ b~~::~fü:e~ön~~gö~~; öre :;::,;~ö~~n~:::~ :~~:: ••~•~,~~~lltamae~~~ !s nem ,c~6=•:.•h~\ ~;~a~'!:. Bányász EE:=::;:.: ::: : 
em ezeretaz. rálill iEB tudo1náu:vo9 igusigok erP\d('tte el többet. Vad !élté •. apd.r elbeszéle~1 a magyar bá- 60 centért él• kéuitóknét :i BONDTQWN, Va. 
A& emb r nevctt.tt, megvillan• íránt mrgrendült a bizalmam & keny&ég gyötörte és egyszerr•• nyúzok r&iére i.ródtak, a zene .. a ■ 
tolta & tOré nyugodtan a lezu• mM iguúeot keresek. . ·em is rsa.k: azt 1-rezte hogy azenvedé,. h&Dyúzo~ részére kéuült, az 0~ F • Ad. Richter'& Co. : 
han6 iony 1 n hajolt. Kereaz- igazságot kereM'k hanem val6tfl.. ly,~n azoreti .Tuliát éa boazu ~1tal emhtdt napt.Ar elbeuél&ei 
7
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tet ,etett ri, d.padt are,t letakar. got. At. igazsigokban nem hisz k. után a:omjuik. h~ 1za.i lapo~h~6l vannak kivágva. ■ 
ta kibontot hajival, t,5rét ~egtö 'J'bk~l,tes igazságok nin~ení'k 16. - :llegnlöm f'Uudözött alat-. hunyi a ~onbaég. . NEW YORK, N, Y. : 
nitc, aztin l'ltli.vozott: . .A !il1atyin Az igazs!g, .Juli&. olyan, mint a tomb.an. llitralt~o~~- A ~t- csakis ■■•■■•■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
kot mornolta áhitato11an. vi1-csöpp: a szemntk kristályos {w F.1. a hirtt>li>n támadt gondolat o~yan .elöí1zetok kaph~tjik meg. a ii ■■■■■■■■■■•■•■•■■■■■■■■■■■■■■■•■■■•■■ 
1 enfa.Mo .Jgy nézte ezt az iazo.. rtlátszó, a valósAg az, hogy ezer 11\egrbta. ktk mncacnek hátralekban. 
oyu jeleneti t, mint a.mihez neki mik-roba nyuzsóg henM. ~\z igaz- fá.map ni-soriini. hívta ,Juliát. o--
jdo.nké~p ~ 1temmi köze sin- sig ia Jyen. Et.er huugaág, ki- IIárom billikotl} borral várta. K~ Egy bányász levele. 
n. N is erdekeltc talAn. a ( ay, alig látható b.azugaig nyü. tóbe mi'rgt>t ki, ert. A három bll- __ 
gy1l '088ál(O akkoriban napircn- ög mind{!n igazságban. . 'é.zd, u hkomot ugy állttotta, hogy maga Ti teli H.oyal Company ! PEORIA, JLL. 
o TQ bk. Máotuába.n. As asz- Pjp hb, a tudomány ait hirdeti, sem tudta, melyik a mérge~tt, \z J en ,q.djon minden jot az A k6111Em·rt BTA.R fajta hAnTállzpor •dJ• hordónillD.t • 
1lZOny reszket& köny61.crésc meg hogy a bün leala nyit & undo- melyik nem u. Ha ketten halnak unokAinat. hogy a kis lányomat lC'J;t'Jhb neb'"t s em tmlik ni-t porrá • •• ut.l.na, 
sem :i.to t-a. Ilütl llkedPtt gon- tit6. ~G át én ma a bü:nt 1,ttam, meg, am1ál johh. Il.s 6--megmene- m gg\'ógyitották. liár a halálA.n hane-w dara~k~an Mk. lfl. l"'fdobb por a n111s•ton. 
olt.a, hát 'akoljon érte A_ férfi I gnagyobb •f ktu ban láttam kill, akkor ar. iga:t:d.ga annál bi- volt ~ B~g~ny, nem bumli.lt neki J &L8Z. \\ t:~K: }.J.6zttkeaTafa ml.ndenkihex... 
uonban merrend1te.tte. n b nn m 1 m k,.lt(;tt utál&· t:<lllJ'Ol!labb lí'H a.:inmi. ltn i 11.1 g u asuony ia .\ ,IJon a l ki,hnat., hoCY ~btMnJlthaaaall: • Dll.ponm.11: 
A old rásutött u arcfira éa aj tot ll gnézt.., a gyilko1t ée ug;y .\z akkori idök 11,Plleme uennt k~t&fgb estünk már mert nemi J,Wgk 
WESTERN POWDER MFG. CO. 
A LEGJOBB 1!.0BBANTO-POl!. A VU...GON 
Egyedüli magyar 
köz jegyző Clinch-
field vidékén. 
Dr. L. L. BELCHER . 
M•lo lslanrl C""6!!lr. l.'o&l Co. 
F0(.0RV08 
J I látnatta nJta & neme • jzu és ttam bog)· azt 11. büntudat ni>.m senunif'lc mberi iga:slgoszt!&- tn ~tunk segite Í)e a j-5 1-rt.en 1 ••••••■■■■•■■■■•~~••■■■■-■■■■■• ■I - · · - --·· -·-·-
g aen. kuszált vonáaok:.• Ol&kl ~ totta le, anem fölemelte iD~ 'ban n Di vo~t: annyi azigo_ro tön6- csodát mivelt. llikor a legroa- j ffiJ ---~-- --- ~ ·_: _ e 
me fénylett nagy er~veL ~1 kább. Hi1'ZI n lehet, ouzul láttam, ny~.sség, ~mt az istcntlélet~ uabbul volt a t· lány t~rden \" T H E s T A T E B -A- =N V 1 
1 .b t • .z nagy tfu;f \ vad m ~e 1" tltet ocr ól láttam. dkmek I ore \'Olt, az arl laguwe•, állva kt'ituk az 1st nt, mentae 1 .l, 1, 
-tulnt tüze volt-e vatr,y a gyönyör- .f nlia )ss,:ebon.adt Rernardo sebMn. a iB~rnit~letrr bizta. Ber- m~ u A.rtai l.an j6s:d.got. )I!g , 
r.t lohogot.~ ml!g ahban, Bernar- észrevette. nar,lo lli az 1stem beavatkozásra be 8C Í<'Jezliik az imádságot, jött j; 1 .ALAPl:::,ron I Á L LA M f B A N K ·, u . \P:!;~.\TOTT 1 
io ne~ 1 ·1dta. , FéL<U t61ere! UrdPzte bi7ta az ö azer,;I~Pt._D•·~vádjával '"R-'" eaoma.g t>gy pajtá.9omt/il, aki ·,: . . 
-Tuhat •!solbh • uobába !&lai • ., öllilkodó tekintet• 1. • tud?m!my mogn re;Hl,otL )[aga hallotta. mi hajunkat. A csoro•g 1, 374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ta. Külonfél ábrázolatok hev!r• l tölel. (·Hllt ts tagadtft hogy v#rbomnra ban volt 3 uvJ•g Royal Gyerm~k- ' 
t k asi:talon, kopon.va. és IZlV 'e télJ. i,;7.ek elmAletek. készu~t. ... . védő. .\z h:ten m ghallgatta u 
metsz teket, ezek t tanulmányoz- n~ ugy beszélsz mintha. .Jnha eljott. Herntrdo megki- imádsúgunllt és lküldfo az ig&-
ta. A lA.ny e'lyelgél.:1rf rA Be liede- ntha. nilta a bonal Ml ó ivotL El orv06Ságot. lfo t már te,lje,i 
r1tl tl 'ell! 1 rte kimondani iszonyu ,Julia ~zeroskadt. tg~gcs 11. kis lány és minden-
\legy k . íakadt ki a lány gyanu•át. nernardo kital!lta. ~e- _ B4 rnardo csak_ m, pzédült.. rle T.lap imádkorik az urak~rt. akik :· 
haragr,san Huu· nm.ár ugy 1em1 Vf'tftt :wu:cuedtc nmg1it, )Iellbe íout llZ $iletét megmentettt-k. ~cm is, 
zereW. lHn•"11.. gyilkolni tudnék,! karokkal 6.llt a gzoba köz('pén és togjuk soha &e elfelejteni, amig' jj 
r: ~ard f'j\pat::ant, ~La 1gy e, c11ak azért. _h<•gy a. It_lkPmbe komor ucmmcl nbtt a __ holttes- {,Jimk a rnagok Oyermekvédój~t. ! 
n gutot.ték volna. A meggytlkolt crentheslf•m a bi111 orkánJát. lh-- t t éa még komorabbul onmagá- :..z áldott orv088á.g~ 1 ! 
1 mondta Julit. m rt d kes Vl>lna, nem tagadom és' ba nfzett, Aztá.11 le.haJlott, kar- Ti.sztelt tem az arakat é mm· I ,1 
<Jnd;,;a1 1lCm : .,-ot a utol116 dolog a tudo• Jaha emelte ,Juliát. h egy di•n j6t kh·LI ok : 
Kalonös íény ~,ulad meg a w ny u: •mpontjú.ból. .A tudo nyugá.gyra fck~ttr:. Elefá.atcaont Demeter Andráa, 
m b n. ,Tulia n '1l Jedt m~ tö iliy, lfstod. belehatol a viligre~• kf'reszt': ~onta a l1ideg ujjakat és M.cDonald. Pa. 
, de a t1 !untet azokattan k1feJe t lme-ihP. ,1,· az í'mh~ri lélek NIJ- (P!'u r rozsan1l szórta cu·g a fehér Ilyen elismerő levelek érke:t:• 
, et nem értt-t ti lmeit 11cm ismeri. ~\mit a t11d6- 111.lott~t. nek 'be mindenDBp az Egye■lilt AJ. 
E,1nye durlllSOlt de fur. tok rtr6l rQzeirnak, az csupa hi- A1.tá11 ~z . a.utalhoz vo11 zoltn lamok minden részéből. Ezen le-
a v&g.}.' Brrnardo1 Nem olyan poti'zMt. lliszr:n nem . i~merh1 tik r.iagát ~s __ mu kezdell .. velek azt igazolják, hogy a vilák 
vagy mm& múkor JU.9 vagy z agy mindc•n íunkmóJit. Sze• - ~n ol&t-m DIPg .Juhat. Sznet. hirit ROYAI, BABY SAFETY a 
flem&tdo. m 1yP11 1J'illaztalá.sok alapján ~m- tem. de meg?ltom, mert a tudo• 1--0yermekek. B&rátj&- megóvja 
nemudo intett 
I 
re <'tre ae ism.e1b tik. A 1 géle.,minyt még JQbbtm azercltem A. a kis gyermeket minden bajtól 
Más ,·agyok. magam is azt ■ebb lbgf'lm gem tudhatj6, hogy bün titkl\t ke1'1'atl·m, mert u igaz• 1 KülönOlen jó hatással bir szél- é 
hiszem. o.~·ilkolni láttam. a gyilkO!I mit f"'ez a. gyilk<BJág dgot kcnatem . .:\z emb,•rek, a p&· 1 ezékri.'kedél valamint kólika ellen. 
Azt az 11187.0llyt talán, ak1 itt pet(•then .. ·í'm ismerheti ennek a pok éti~ toJQJlok hazudnak. A bün Ha 4 gyer~ek nyugtalan él si.r 
.i "izad ellítt felw:ik1 nagyon. 8iml'!lirüsöilött indnlstro- riem íáJdalmas. nem bonalma.s és a R.OYAL BABY SAFETY h '. 
AztT h11.mnak 11.z öuz:ct/otelét. !!!ennyi nem fél~lmt>tes. l t~. fekszik €'!öt- uálat.a után jól alszik éa kit~. 
RokonodT bPnne a gono-u indulat, mennyi tt-m ,Juha~ a lel_knSDlcrctem nem en nyuRBzik. A ROYAL BABY 
'.'\em. )lég csak nem is ill• az embí'ri, _:-',~ennyi ~enne a féle- hiborog. 1'1•m fajdalmat és bo~• SAFETY minden patikában kap. 
merem. lt'm, a. magatól való wonyod'8, ia ~ lmat frt"~tiem, h&?lem ol~·an gyo• tiató. De vigyúzon hogy a RQ. 
Atk?.r hát mit tör6&z velet kielégtil.t anzé■ .. megnyugvúa & nyört, amrnöt még sohasem az- YAT-' név rajta le~en a ■katu-
- l ltgolték. u illah gyl5nyorén:&i. Látod, ed- előtt. lyán, mert ha ROY AL név nine 
Ha ~nálod, mondaaa misét dig ~em izgattak a lelki él~t prob- }\ mt>Ue rihált éa véres tajték a ,katulyi.n, akkor az hami&it-. 
!'te. 1.:n 1a megteazem. l#,10'1, moet tzgatnak. Mit gon- habosodott a,: ajlrin. A ueme ho- ,,lllJy ne fogadja el hanem nta 
Ej kedvctlenkedett Ber• dolu: eszy nagy if&.ZÚg kide-rité- mály0$odní kezdett. Reszkető kéz. s.itda 'viasza. Ha a vltl6di ROY AL 
n~rdo - 1emmi közöm hozzA. le ne~ ér.e meg eizy nagy bünt.~ ~ t:cl fo lytatta~ RARY SAFETY ott helyben 
em a,: aumny _érdekel, hanem az .Juha elrohant. Be~ar~o kulo- - Horzaaztó kinok marcangol- vem kapható, akkor küldjön be 
f'mber Sohse hittem volna, hogy n~ hangulata meg(P.lemlttette. nak . A m~reg a beleim11t .u::ag- $5 centet bélyegekben hou:Ank M 
valaki érdekeljen. Ez érdekel. AJ.. Bcmardo keveatt aludt ezen az gatja. )U.r alig titok. A fülem mi azonnal bérmentve, p<>1tán 
.,. tette hozzá 1..an - ta16.n ~jszal:án. lilindii;r arra gondolt. rug. J11Jia ugy fekuik. mintha elküldjük a valódi ROY AL BA-
nem is 3, hanem a büne. A bün il hogy Pgy na.gy igau!g olyan. ludna. Xfzem é■ nyugodt va- nY SAFETY-t magyar hUJná. 
fa lában. melyben nrm nyi.i7.1Ögnf.'k a ha. gyok . . tJti utarithaal eiryütt. Ha 3 üv~ 
1,\m:l:l~linMi❖fip,?11 E E#.iWFtOil'Et!I or. SmUJtflc,hJ an,t ~ond Ave. 
f'ITT!'illl.R(;H , PA. 
Az alm,riom eben a perebí'D get akar rendeln~ akkor küldjö• 
meirrecsegett. !Je egy doll&rt papirpénzben, kö 
Bern-ardo meirr/ingatózott. Jezo- úin,fllea levélben err-e a ci mre: 
uvat 1-B íéll,nken knszott ki a me- ROYA I~ MFO. COllPA'\"Y, Du. 
re,dt l!"-,méní'k tekintetéMl. Azal- qneme, Pa. (Hird. , 
ALAPTöll $2,200,000. XOl!.ULB.ELtlL 15 MILLIO 200,000.00 l!CORONA 
A Stat1.1 Bank kliense a ~EW YORK CLEARL ·a HOUSJ.:;.D.Ui me~, e,: a, iegoagvobb ban 
k(•k ú Trust Com„any..ok tartoznak. E:ir in~nné.Dynek 4W millió doll/ir ta-két é1 2 billJó, 
639 millió hí forgalmat képvisel. 
Bete.,.öink, illetve klien.eink. köd tartorna.k többek között : 
I,ew York állam ..•• . •.•• . • .• •. '37G.OOO.OO 
Ali Egy. AU Postatakérpén.tin. .J197,000.00 
New York váro11 fi.zet6m•ten 
baflzoi havonta ..• . • . •... . • .. $190,000.00 
t.a.nitók. rend6rök, tüsoltók 1th. kifiaew.ire 
EROS MINT A GIBl!.ALTAll SZlXLUA 
A ST A1'E HA. ·K az utolsó 20 6v alattí émt:llr:i désinek )umutatúa 
\ ".\GY O~ J ..UJ ,APO'I': 
1890 :laauJ.rbu • .• . $ 470,000.00 • . •• . , J,U0.000.00 korona 
1899 •.• U,S00.000. 00 .• .. •• 16 ,1 00.000,00 lr,,ro a 
11104 . . U,I00.000.00 . . . . I0,200. 000.0tt lr.orona 
1909 .. t u,100.00 0.0 0 .•.•• • 103 ,fO o.ooo.oo lr.oroaa 
l!tl4 ,. • .• 08,00 0.000. 00 .• . • .. 119,000.0 00 .00 koron. 
He-lyt-gl-.tek nebt'ttll k~ pltnr.et('"kt"t " ~tau> Baakba ~ N ~n!N v.n„ n- • 
Ma.le llaak etaike ama l~ bb fii lfl«llagJObb l>ankoknak, DMIIJek "'"""'" \ ~,rk állara kílnkJ1trt lk ... 
partmf'll lrjl-m-k telthoelN.e alatt &Jluiak. 
A STATE BANKNAK KöZEL 100.000 B.ETEVGJE VAN. 
?,,,;agy Ozh·ti forgalmunk fobonyolitá.dra is t. ugy-leleink U0,7elm re HAT fiókban.u.;U ren 
delkerink. A .State Bank a leggyorsabban, legbiatoaabbr.n, a legoJc,óbb árfolyamú teljn 
asa.va~rnellett küldi péoút as ó-ha.zába. 
The tJUlte Uank f<>dalkodt 10,, bW. ~ nzM>v'1t.iN&l, hAJ6Jec, dadúsal fa 111.lnrfrn a '"'•"' · 
nalon.iba ri.gó üpletekkeL 
HAJOJEGYEKET EUl!.OPABOL IDE A HABOl!.U ALATT 18 ELADUNK TELJES FE 
LEL!lBB:liG llllELLETT, 
Ta11Aer.ot, fel világosítást bármely iigybell w~·esi>n és t eljesen dijWauul 1•l T1 e St.at.o 
Bank. lrjon magyarul The ~tat„ Rtmkn11k és Ön ma~yal" válaut fo.- k ,pri 
MIELllTT PfflZT KtlLD, Xlll:&.JEN TllLtl!IX Al!.JEGYZADT i!S Pi!NZKtlLDll IVET. 
THE STATE BANK 
374-378 Grand StreetcozPT " B>.52-54 Norfolk Street, New York. 
~1§1 
-~ 
0 lcsó pénzk.üldés ~ 
~ 
~ 
JöTMllS ts BIZTOSITtK MELLEIT 
100 korona csak. $13 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
·\) 
~ 
Dr. L. E. Lawson 
11. i;p.:d Jő, Un-t.a bort •kar, t~ 
11.r{-rt.. •K1 tflldclje ea,enf'ten • t.erDH'l<'lktM 
l#f;ll'laff IIOl'ti.la la •Jit frdrlr.Plt: •6De M 
t1 •X "" inkke. 
Ohio Claret Vörös Bor :~ 
tM) 1tuta atts bor, •n 41- 10 cauonoa 
hc,rdlinl tt:i.00. 
Régi Vörös Borol· ~;!-:,•~ . .!'.1·00• ...... 
füzta Fehér Borok '.!,1~ 00':2;:'!~ .. ~ 
l ,J'Ufnth jo pl,Unúk fa epfb ltalolr. IIIJ:lus-1& rilaatéU.. 
M odenuv• ullllt11111E u Epeaftlt .Ulamol:bL - Rren.,-
1 ne tnH.11 a p6nlt belr.ö denl, ,...,- ba akarja. a b'.m.kllAl tt-, 
ullll. mlkor as &ru ilnbGI mesfrlr.ealt. 
h.frje■ 111nea"' irjearzékrL lrJ- m.o.t, llllDd.JÚ"&I 
THE SCHUSTER COMPANY 
DrpL Z 
lll.ADO üsleiek van birt.Okok • 
rou.ként. U oent. 
riA.ZASSAG 6, nyiltéri köolemin;f 
soronként 2D cent. 
TARSULATOK bbyáuolu.1 k,.._ 
16 lllrdel6oe: 1nchenk"1t $1.00. 
l'frttak & a.nt U 0- -Uo-&l k~T-
111.n. ker.1b.etut uabad ldeJG'aben. 
Orakorlat 11.em allWs-. IJ'jon mff 
'IIIL J1an1I Produetl Company. lt 
M.anel Btd1 .• PlU.b111rcb, Pa. 
KereHm n pi,d-meoMI TarJilr. 
G rp JAk Antal, Bolt.Ml, 
o, re, .. Oranca PAJ b&rltalmal 1 
K re uo1r:aJ a1r:11r: tudnak r61a. fr- j 
t• U&enek Jo Lakatos. Bo:1: %0,, 
TolU CrNk, Va. .17. 
KeNNm \lfnirol OJÖr(J" s(lgo-
m•P•I l . .l1Ut6lag Pitt~ 
IITIIJ" Un t.art6:i1r:odJk 
6kat 1r: ~m ■al-.eaked.Je,nek 
rt•lteul A.fex Ba!U:a.· 
12i 
1 111',r Jinns. B:iatnt6.r m► 
, SiaJt,nY1 Utet6ffc-ü földi 
~... 1 .selutt lr.öletiön Mrt 
-Jolltrt ó& u:6ta nem 
Irt 1"61L S.te,: ft&Y01r:. 
1, dQk, sen e' kellen 
1 Kfr m O· nn a rOJa 
1 kedJfJ t-k fn.Mlt61t 1 
~Dk A.Dtal, Qm: '. '•2 
W \a 
-------,--,---:-1 
KX IOl".,.,_J~NKo-1 
vks La,Joa W■1--kat; •kitudja, 
bollkiiJuoc. •nd:edJrk m- tadat• 
DL 
«'lm: B. v. Bo1: a .4.«onlle. w. va. 
Klr'81l t,u,itabl:1, adjatok -Ei°tt;i'i; 
maplok"61, mert hual 1.-.eleltek 
,an_ll: llAlun h nern tadom. hori 
1orihbltMm uobL 
CLB\."ZlA?fD, 0. 
Kezdje meg az Ujévet rendesen! 
Ne Ieaen olyan, mint a. P~A.GALY, & mely nem. tudja.. 
hos7 mii beaél, haMm ha magyv doháeyi kér De fogadja el 
orou uinnaaúu gyár<>IOk magyv névvel ellilotl do~~ 
haoem kövelelje. ho17 adji.k mapnak • 
dohi.nyl. G11.rouJ. qyu/>lvi.n u egyedüleik Amerikában, • 
kik tónylfC magyvok. Kapható6 6o 16 centea oaomacokb&n, 
mindm caom.a,'b&n éri6k• &jf.ndék-uelvényekket 
Ha. mér nem k&pha.tó lakóhelyén, követelje meg iweteaé-
\öl, hoa houaa ut. meg, van küldjön be a.nnyi 115 centet., a. 
hi.ny -IIIA6 dohi.nyi 6hajl I mioden ltckiHbb rendelén Is 
elktlld-
Jakab és Társa 
423 East 5th Street New York City. 
Oyuo,,&1 u U, Hu. ffdJel"J&nl ellitott .KA88A.1 
dohl.nJulr: .. a :SElilES llHil 11'ellP kerti plpa,-
dohb:,aak. 1rJoa lrüfrt • blnU:oaon. u 11.)al&ra 
::r: ~;::lKno-~ N~o::::·~: •• .... ,.,.,., . ,.,,.,., .... ,..,. • • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • .. 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • .. 1 • 1 • • 1 • 1 • • • • • 
kM--Hk A u411 muaaf&a 4.-„ fl!IIIII I ltb\11. rtiet.M 40 eent 
ktrou1r:IDL A t.trsutpak 3 •• ,.. ••· 
·o mu•lt&Ja • 11:ontraktuu no N 
Hlllp keröelet bll:toaitbat Alland6 J6 
maua;r monkilok11ak. 
lrJon .-ap Jöj!ÖD aiemfl1aen • 
llllntlces6 clmn· 
St. Paul National Bank J 
'-----ST.-PAUL, VA. COl.0:1.IAI, C'O\f, ASO COKE 00. 
llon-bNter, Ur&inla. 
•Ln., AI.il'TOll , . $ 211.000.00 EETtTEK UT.lli 
◄"- __ ,, 1 _ ~-.J I J 
Magyarok keres:nek ~ 
\ kik ISGY'K\" akarnak 01egkap11l 60 darab püa1örtl S"tékUrc1"at. 
mint __ ,.,,rat. ff'fOln'.-t, borotdt, baJricó &í·P«. -bed•l....«:t 
IUIV&rf[J'lljtót, ~ stb. - Cuk lr:k duab tAraac. kll'll ,,__ 
ni f..J-4rb&Ji. - Kf'red.Nl,5knt'k, ...., til(J'D<>kölm".lt u,rr bauoL 
~d~ ~":.,,,_~ be képe- il'Jes,aék~. dijt.aa..al kiiJ-
veres Guarantee Novelty Co. 
Dl!P.\HTllEST llo1:. 102. ST. PAUL. HnOf. 
IMAKÖNYVEK 
rt-1(1,nyek, <>IY,u•mlt,nyok, levélpaplrok, hibonu k6pek, ll:tllöal61e 
lmJ>()rtáJt dkkek 6- uJdon.icok n-., yi~kbao. 
\"l~WSTEl, .. I.Rt·s1ToK 811:l;ZK!tZMl FORIU.BA. 
.... Kérjen .lqyen úJ.,....et. ..... 
BACSA JóZSEF 
6 Albany Street NewYork.N. Y. 
MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
l11n4H t61em 'tÚil'Olt na &ltalam 
JultoU llUUlk.ün J6tillút yiJJalok. 
Vldfkl•k uedjéll ~ a borotftUt, „ lr.dldlfk be post.tn. • kO.ldJeaek 
aoo7l H outet. ahUy borotdt be-
llttldtek ... be1r:tlldOtt borot.tbt 
r.ndtte bosom 61 aaJit költMp,mre 
•laSukGldOm. - Ra1r:t.lron tartok 
l)o("bl•l.7. 11Mb6, atlca. aaakAa és b--
•• •Mraimoka& • eaekllelt Ju1tl.-
dt 61 kötaörtllWt I• pontoun 61 
f6t.lllb mellett •ri.11alom. önmü1r:öd6 
bereha-111:•11: k&xGrGl'-9 darabon-
111:fnt I Nntl1• brill. 
Sárközy János 
ma.,-ar bof'OU1I köaöriili 
87 A v&. B, NEW l.'ORK Olt7 
Borot'flll: • u.u-n.11 
8stjak . • • .,o.H-U.IO 
Pamaca • , '9H-U.H 
Bappan • . , • • • • f0.11 
e.e... ......... so.tt 
Readdje mes • .a-t 
felaon,lt t.úpabt: 
1 borotn , .u.11 
1 U1J , . • • .,0.11 
1 pamaca , • • • . U.20 
1 uappan , .. .. . . . u.10 
I CNIN • . .fO.tO 
TANUUON ANGOLUL!' TABTAUK • ··· 20·000·00 .J/, •;;;;,~T CALUMET STATE BANK 
Fényképek a harctérről 
BIR6 JANOS l&pja, a 
KÉPES VILÁGLAP 
Szú uebbnél azebb V il.óS.lGOS H.A.ROTOI féayképet 
kapott u olau, uerb 6o orou hu<:tá-ról, • mel,Yek a le,kö-
zelebbi uámokb&n jelennek meg. 
MEGJELENIK IIINDEN HaTEN SOK :uPPEL :&s 
iRDED'ESZITOTABTil.OJIDüL. 
KAIUCSONYRA 
minden előfizető INGYEN kap 120 oldalas 
gyönyörü naptárszámot. 
ELOFIZETtSI ilA: EC7 6vr, 2 dolU.r, filévn 1 clollk. 
E16filetÓNt küldje erre • clmre: 
KtPES VIUGLAP 
f 405 Caxton Bldg. Box 435 Cleveland, 0. ..................................................... 
Bányászok Pénzküldői 
f'deea.es- • pflll.Mt ~ew l"orlr:ba lnildeal toffobbltM Tfcett,, .... 
=e~l:i:o~ -::~~~o~:-dJ~...!t"':~ 
bemtjü.lt öaaek a ■t■ct,it -. 61..-..-6 M,JMkaö .au--ATIIL 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISME11.TEBB :&s LEGlOBB 
llliGYAB P&NZKttLDOI. 
KG~GYZlU N Jocl, miat katonai lla,-t'ket ~ elb,t,,6-
:diak, M~tal • ..enitkl..._ot. 11:Btel-.•,-:et. 
:~lne-::-ieJta okmu1okat kWUtmü;: • koaaJJ 
EORDDLJ ILl'll'.UTA IROUA nRGIXU. il..L.UIBA}lf 
ELVttNK: PONTOS &S BECSOLETES KIBZOLG.lL.lB. 
Tanl.clcaal mindenkinek ln&Y'" uolp,hmk. 
Poawa dmi 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldő 
TRAUGER PA. 
!°:~~'\~i: •::::t:~: Brrff . ' . .. $17MOO.OO CALUMET, MICH. 
nyelvet ledlileg, Tandij 2 dollli Kérjtil: u OD6k p&rtfogúí.t " üaleti öunköttet-6t. Tőke, tartalék és haszon: $170,000 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ha••-- R W. DIOKINSON 1. L. n:NlmlO■ 1 BETBTEKRE RENDES liXATOT nzllTtlNK : Ame "k • M S .. t ' 
Klrjen (0 old&lu felvilqoslt6 t e!nllk. p,után>.olL Kt'1.•·•••DI o,;nALYC'<K MUTA'10S .UtHH KCI.D P,t ZT : n aJ. agyar zove seg 
'köDT'eClklt.. tncen küldjiik. f KfrJüt a mauarot pútl'Gp.d.t 
Mllndel Ernon ..................................................... ,,·,===================dl': As amerikai maavsig egyet.len k6sól erk6lcli Ulté&m&iye. ,_ ■ • mely betepegfl:,i nem tini. 
11 Annue A, New York, N. Y. ·- ---- --:: Acu.tla.kc:,sóegyletek, er,-hú&k Ntesttiletek u el.16 aú \a, 
SZABADALMAKAT 
• ._1.;ao-;J lw-1- ,-. k lt llfflll. aaok 
lorlO•II~ ._,-,.,,.-tm 
RERZOG ZSIGMOND 
,., ltQ...UII Allanmlr. •U.hatlJtl11u hl• 
,,.u.Jih•n '"'►•o•r1111so,litlllblm1 il«J•' .,,/\.: ;::.~n~':,~-~.:: .:~-=~Ml'IDell l 
un'l\ H'IH , !'I.EW\ORK\ 
se-t;.,.. .. M ... ..si ~rl .-....., 
Papp Ferencné -1 
R_OTH'S STATE BANK 
TISZTVJJIEr,(SJC: 
Ja,:ot, Rotb, J'ffil. fi. P. Loeb VJce-Pna, 
ALAPITT.lTOTT 1886. 
AI.il'TOU: $110.000.00 
JOAZOATóK: 
.Jacob Roth, R. F. Lcwth, JJ. Friedman, 
.Joa. 811::ru:, s. B. n.....,,.r. 
NOKNEK :&s 10 iVEN il.UIJ GYEEMEKEKNEK, KIKNEK VAN 16 OKUK UTAZNI .A.Z O.HAZ.lll.l, ELADUNK 
HA.JóJEGYEllT. 
PJl:NZ&T .A.Z O.HAZJ.BA Ir0LD1tllt lóT.lLL.1.8 MELLETT. 
100 KORONA 
100 KORONA 
hazaküldése $13.oo 
$13.oo magyar hadikölcsön 
Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S ST ATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI JPIOKUNK. - ~ITTSBURGHBAJf MA.S ttZLETttNK NINCS 
1 
■ utl.n öt doll6.rt, minden további megkudett uú tag utAn t,o.. 
: ribbi egy dollú1 fh:etnek •a bre, mWtal \q'jai leanek a 
! ■ &övet.égnek. - Alapuabí.lyéri és telvilf.iodtúén irjon u 1: o.li,bbl cimn: 
1:. Hungarian American Federation 
; 317 SUPERIOR BUILDING OLBVELA.ND, O 
·····-································· 
1 Magyar bányászok! Rt. Slll11.VKOTORI! ftlY HA.IKOTORI! 
nn uűk.16g~ ne for-
düljalOk idegenhea. ha.-
nem irj&tok bomnk 
fll&IYV1ll. Aklnekdr.-
pn&La viuffe. rbeuma.tiam:o.u nn, u viNljen rummi baril-
DJ'át, akinek gyqe 11 1ze"uete, uakadba vagy Nn"e YaD 
6o eros munkát végea, r.nnak felléUeulll SllVKOTOT KELL 
HORDillll. 
Irjon houám miodenld klpeo irJfCYÚl<ln 6, ldmerit<I 
magyar !elvilái01itúén. 
air Minden 1érvköt4t Jótá.Uáa mellett. uállitunk. ~ 
P. Wolf & Company 
1 70 Avenue A, New York, N. Y . ..................................................... 
